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Motivation	  
Jeg har ønsket at sætte fokus på healing efter den erfaring, jeg personligt har gjort mig med healing 
og set hos andre. I den sammenhæng har jeg været i kontakt med Ignatius Healing Center, som 
åbnede op for at jeg kunne komme i praktik på centeret. Healing og andre alternative behandlinger 
bliver mere og mere efterspurgt. Jeg ser at det er vigtigt at lytte til den efterspørgsel og lave flere 
undersøgelser af disse behandlinger og virkning af dem. Det har været afsæt til, at undersøge det 
holistiske felt de fleste alternative behandlinger bygger på, hvor denne praktik vil tage 
udgangspunkt i healingens bidrag til sundhedsfremme.  
Indledning	  
Det er en høj prioritering i vores samfund at tage vare på menneskers sundhed. Ud fra den 
prioritering kan det ses problematisk at vi indenfor sundhedssystemet i Danmark, og generelt i den 
vestlige verden, har en ensidig måde at møde sundhedsfeltet på, hvad studiet sundhedsfremme tager 
op, da mange aspekter viser sig at have en indflydelse på sundhed og sygdom. Udover det 
fysiologiske, påvirkes mennesker af sociale, psykologiske og miljømæssige faktorer, og som feltet 
healing også åbner op for, er en energetisk og åndelig dimension lige så vigtig at inddrage for at 
forstå sundhed i sin helhed.  
Den dominerende sundhedsforståelse der kommer til udtryk i det danske samfund og i det meste af 
vesten bygger på en biomedicinsk forståelsesramme, hvor sundhed og sygdom ses igennem 
biomedicinske evidensbaserede studier af og med fokus på den menneskelige krop i modsætning til 
i store dele af østen, der opererer ud fra en holistisk sundhedsforståelse, dvs. ser mennesket som 
bestående af energi i en helhedssammenhæng med en krop, sind og sjæl (Ehdin, 2007: 37 og 292). I 
Danmark er det et område som kan blive omtalt som alternativt. Der blev i 1999 lavet et 
forskningsprojekt af en sociolog Jonna Widell og læge Adé Ojeniyi omkring healing, i samarbejde 
med et kontaktorgan i Sundhedsstyrelsen vedrørende alternativ behandling. I projektet beskrives 
området healing således ” I dag praktiseres healing på flere forskellige måder i det nogle kalder 
”den nyreligiøse bevægelser”, andre kalder det for ”new age miljøet”, mens andre igen kalder 
miljøet for ”alternativt”. Ingen af disse benævnelser er klare og tilfredsstillende. Det er mere 
præcist at betragte healing som en del af en folkelig bevægelse bestående af personer der opfatter 
mennesket som enten krop og sind eller både krop, sind og sjæl” (Widell, 1999, del. 1: 6).   
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Det biomedicinsk paradigme kan ses igennem troen på den maskinelle krop og i at have betragtet 
krop og sind som værende  adskilt (Edhin, 2007: 16). Der er dog i de seneste år i Danmark kommet 
fokus på mental sundhed, da en række undersøgelser har vist en sammenhæng mellem psykisk og 
fysisk sundhed og sygdom, som blandt andet beskrevet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.1 Der er 
samtidig sket en stigning i antallet af danskere der søger psykologhjælp.2 Det tegner et billede af at  
det er et område der må gives større opmærksomhed. På samme måde er der ligeledes i de senere år 
sket en anerkendelse i sundhedssystemet af akupunktur som bygger på et holistisk perspektiv, så 
dvs. at der åbnes en dør til en integrering mellem det holistiske og biomedicinske. At akupunktur er 
holistisk betyder at den forstår mennesket som bestående af livsenergi, et princip der ligger til grund 
for kinesisk medicin. Lægen,  Stephen Gascoigne, har forsket i integreringen af det holistiske 
perspektiv i klinisk medicin. Han skriver at: ”Dette er essensen af kinesisk medicin – at der ikke er 
nogen opdeling mellem spirituel sundhed og det fysisk legemes sundhed i dette liv. At beskæftige sig 
med de to inderste planer af ånd, tanke og følelser fører til sundhed, at opsøge roden tillader alting 
at falde på plads i sit naturlige leje. Dette er grunden til at de mentale og emotionelle planer i 
Østen gives meget større vægt end det fysiske. Det er kun i Vesten at fysiske emner antages 
overvældende betydning(…)Vi lever i et samfund der lægger kun lidt vægt på energi og det ikke-
fysiske” (Gascoigne, 2007: 4 og 8). Holismen byder på en sundhedsforståelse der indebærer nye 
sundhedsstrategier og viser sig at have sin styrke i at varetage psykisk sundhed modsat den 
biomedicinske tilgang, hvis kompetencer er at behandle fysiske sygdomme. Den holistiske 
anskuelse viser, at disse områder af mennesket slet ikke skal adskilles men behandles i deres helhed 
for, at tage hånd om det hele menneske og den naturlige genoprettelse af fysisk sundhed. Nyere 
epidemiologiske undersøgelser viser, hvordan fysisk sygdom, som kræft og hjerte-karsygdomme, 
kan have forbindelse til stress, angst og depression3. Den sammenkobling bringer de holistiske 
sundhedsstrategier og tilgange i front ved at finde roden til sygdomme med vægt på energi og det 
hele menneske.  
Healing har sit grundlag i den holistiske sundhedsforståelse og opererer med energiforståelse ”At 
udføre healing er et energetisk arbejde. Også andre behandlere laver energetisk arbejde f.eks. 
akupunktører og homøopater” (Widell, 1999, del 1: 6). Der er i den danske forskningsundersøgelse 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/psykiatri/fremme-af-mental-sundhed	  2	  http://www.b.dk/nationalt/danskerne-gaar-til-psykolog-som-aldrig-foer	  3	  https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/psykologisk-stress-
og-fysisk-sygdom/	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om healing taget et uddrag fra en udtalelse af C. Norman Shealy, M.D., Ph. D founding president of 
American Holistic Medical Association ”For thirty years now there has been a slow shift in 
paradigm of healing from monotheism of scientific medicine toward a concept of holistic medicine 
and more recently one which has been called sometimes energy medicine” (Widell, 1999 del 1: 1). 
Dette paradigme har at gøre både med et holistisk perspektiv og en energetisk forståelse og 
udtrykker et igangværende paradigmeskift mod nye måder at arbejde med sundhed og sygdom på. 
Susanna Ehdin, forsker i psykoneuroimmunologi4, har også forsket i de holistiske og  
paradigmatiske bevægelser. Uden på hendes bog, ”Det selvhelbredende menneske”, udtaler  lægen, 
Mimi Guarneri, sig således: ”Kroppen, sindet og sjælens kræfter … de manglende brikker i 
nutidens sundhedssystem” (Ehdin, 2007: Forside). Stephen Gascoigne skriver ”I dag finder der 
afgjort en fredssamlende bevidsthedsændring sted. Der er stigende interesse for holistisk medicin, 
selvhjælp, religiøs tillid, meditation og emner der tidligere blev anset for at være uvidenskabelige 
og af ringe eller ingen værdi. Disse ændringer kan kun videreudvikles, eftersom forandringens 
drivende kraft er uimodståelig” (Gascoigne, 2007: 4). Denne bevidsthedsændring er stigende i et 
samfund der bliver mere selvbevidst og ønsker at tage vare på egen sundhed (Dybbro, Land, 
Nielsen, 2012: 205-208), som altså  ikke længere udelukkende beror på det fysiske helbred, men 
også psykisk og åndelig velvære. Mennesker søger i højere grad alternative (i vestlig forståelse) 
veje, når de møder fysiske og psykiske problemer, og derfor er det nødvendigt for sundhedsfremme 
at inkorporere nye måder at anskue sundhed på. Det er det som denne praktikrapport giver afsæt til, 
at undersøge det holistiske felt og healing igennem konteksten Ignatius Healing Center.  
Rapportens	  struktur	  
Rapporten vil som det første tage afsæt i problemfeltet. Da healing arbejder ud fra en holistisk 
forståelse og en anden måde at anskue sundhed og sygdom på, vil det være relevant at bringe emnet 
ontologi ind som indledning til den anvendte videnskabsteori. Dernæst vil den holistiske 
sundhedsforståelse, herunder energi og healing begrebsliggøres, hvad der vil lede over til en 
præsentation af Ignatius Healing Center og mine arbejdsopgaver. Herefter vil metodetilgangen blive 
præsenteret efterfulgt af analysen, som vil belyse healingforløbet for deltagerne på Ignatius Healing 
Center og forløbets indvirkning på deltagerne. I konklusionen vurderer jeg dels undersøgelsens 
udsagnskraft dels udbyttet af praktikopholdet.   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4 psykoneuroimmunologi ”tværfagligt forskningsområde, der angår psykiske tilstandes påvirkning af immunsystemet” 
(http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Immunologi/psykoneuroimmunologi) 
(31 maj 2014 kl. 18)  	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Problemfelt	  
Healing	  i	  sundhedsfremmefeltet	  	  
Dette afsnit sætter rammerne for, hvordan healing kommer ind under studiet sundhedsfremme og 
tager udgangspunkt i forskere i sundhedsfremme og det holistiske paradigme. Jesper Holm og 
Birgitte Ravn Olesen, sundhedsfremme forskere, giver en forståelse for de alternative behandlinger 
der ses sundhedsfremmende. De sætter fokus på at de medicinske evidensbaserede standarder og 
interesse- grupper begrænser udfoldelsen af alternativ behandling. Til trods for dette kan der i vores 
samfund ses paradigmatiske bevægelser, der viser at alternativ behandling kommer med nye 
sundhedsstrategier,  hvilket påpeger en begyndende anerkendelse i det danske sundhedssystem for 
alternativ behandling, eftersom en stigning af danskere søger de alternative behandlingsformer. 
(Dybbroe, Land, Nielsen, 2012: 202-203). De to forskere karakteriserer den sundhedsfremmende 
alternative behandling, herunder healing, således: ”Spirituelle terapier, der skal fremme åndelig 
balance og heling (fx spirituel coaching, healing, clairvoyance og illumination)”(Dybbroe, Land, 
Nielsen, 2012: 205). De udtrykker endvidere det der kendetegner  alternativ behandlingsform som 
sundhedsfremmende: ”kendetegnende for den del af den alternative behandling, vi har valgt at 
karakterisere som sundhedsfremmende, er, at brugerens egne oplevelser af sundhedsskabende 
processer kommer i centrum, at der bygges på elementer fra positiv psykologi, og at begreber fra 
sundhedsfremmefeltet som handlekompetence og mestring er centrale. Der kobles oftest til såvel 
biologiske som sociale og spirituelle tilgange for forståelse af sundhed og sygdom” (Dybbro, Land, 
Nielsen, 2012: 206). At flere søger alternative veje, skyldes i følge Læge Marianne Kirkskov ( som 
er en del af netværket ”Spirituelt orienterede Læger i Danmark”) at ”Den naturlige 
behandlingsmåde harmonerer med deres livsindstilling”, andre at ”de får mulighed for at være 
aktive i behandlingen” og andre igen oplever, at ”det virker” (Dybbro, Land, Nielsen, 2012: 208). 
Stephen Gascoigne giver en videre forståelse for det, healing bibringer som sundhedsfremmende i 
sin præsentation af det holistiske perspektiv: ”Jeg fortrækker at bruge betegnelsen ”holistisk” som 
betyder hel, hele personen. Det kan i vid udtrækning benyttes til at omfatte alle milde, ikke-toksiske 
behandlingsformer der søger at opfatte hver enkelt person individuelt, i en helhedsopfattelse og 
tilbyde dem metoder hvor igennem de kan blive eller forblive ”hele”. Ordet ”healing” eller 
”helbredelse” betyder selvfølgelig at gøre ”hel” (Gascoigne, 2007: 5).   
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Problemfelt	  i	  punktform  
• Den vestlige og biomedicinske sundhedsforståelse kan overvejende kun varetage sundhed og 
sygdom på menneskets fysiske plan. Der er en stigning i udfordringer på det psykiske område i 
form af stress, angst, depression, som ligeledes viser at kunne have sammenhæng med fysiske 
sygdomme, så som kræft og hjerte-kar-sygdomme, men håndteringen af det psykiske og fysiske er 
fortsat adskilt i den biomedicinske forståelsesramme.   
• Det holistiske felt bringer en anden forståelsesramme omkring mennesket og sundhed. 
Sundhedsstrategier beror på nogle behandlingsformer, hvor menneskets ses som et energetisk 
væsen, hvis krop, sind og sjæl er forbundet. Indblikket i mennesket som et energetisk væsen har 
tilvejebragt flere holistiske behandlingsformer, der  søger at arbejde med det hele menneske, altså 
en ikke-adskillelse af det ydre og det indre. De kommer i den stigende grad mange mennesker i 
møde, der ikke finder svarene i de biomedicinske behandlingsformer.  
• Healing er en af de behandlingsformer som har afsæt i det holistiske, og som jeg har valgt at 
undersøge. Praktikken på Ignatius Healing Center gør det muligt at finde ud af, hvorfor mennesker 
opsøger healing, hvad denne behandlingsform gør for dem, og hvilken indflydelse de føler den har 
haft for dem. Denne undersøgelse af healing og deltagernes oplevelser her af, er til for at bidrage 
med et holistisk perspektiv på sundhedsfremme.  
 
Problemformulering	  	  
Hvilken indvirkning har healing på deltagerne på Ignatius Healing Center? Og hvordan kan det 
holistiske perspektiv bidrage til sundhedsfremme? 
Videnskabsteori	  
Ontologi	  
Da praktikken spænder over et mindre udforsket felt inden for sundhedsfremme, vil det være 
relevant at tage emnet videnskabsteori op. Simon S. Simonsen, filosof og sundhedsforsker i blandt 
andet klinisk videnskabsteori, lægger vægt på at videnskabsteori ikke er en metodelære, men er med 
til at skabe den bagvedliggende holdning til, hvordan man går til et givent videnskabeligt arbejde, 
og som derfor rent praktisk sætter rammerne og betingelserne for, hvordan viden bliver bearbejdet 
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(Simonsen, 2001: 212). Forskere har derfor en fast videnskabsteoretisk ramme, der gør det muligt at 
udfolde videnskabelige undersøgelser, men den sætter også begrænsninger. Videnskab beskæftiger 
sig bl.a. med begreber som objektivitet og subjektivitet, samt hvad der er videnskabeligt. Simon S. 
Simonsen skriver at: ”Med begrebet viden-skabelse skal det understreges at videnskaben ikke er en 
fast størrelse, men en praksis under konstant forandring” (Simonsen, 2001: 215). Det som denne 
rapport vil komme ind på er en holistiske sundhedsforståelse og en undersøgelse af healing, som 
kan ses at sætte gang i en ny viden-skabelse. En af de grundlæggende discipliner indenfor 
videnskabsområdet er ontologien, som omhandler en læren om det værende, altså kernen i viden-
skabelsen, da ontologien har at gøre med virkeligheds- og menneskesyn (Simonsen, 2001: 218). 
Simon S. Simonsen udtrykker at ontologi indenfor filosofi specielt er noget der er blevet diskuteret, 
f.eks. forståelsen om sjælen kan adskilles fra legemet eller ej, hvad der har med metafysikken at 
gøre. Filosofi er det som åbner en dør ind til det spirituelle. Fra det tidligere nævnte 
forskningsprojekt om healing udtrykker sociologen på projektet Jonna Widell, det som det 
holistiske menneskesyn tilvejebringer, at der ligger en begrænsning i de ontologiske forståelser som 
er gældende indenfor videnskabsteori til at omfatte et felt som healing ”Det holistiske menneskesyn 
og udbredelsen af disse nye hertil knyttede behandlingsformer provokere til en ny tænkning, hvad 
det er for en bevidsthed vi mennesker universelt besidder(…) Målet må være en ny opfattelse af 
mennesket, en ny ontologi – dvs. En dybere forståelse af det menneskelige væsen og væren” 
(Widell, 1999, del 2: 57). Dette giver udtryk for at der mangler en ontologi der kan omfavne dette 
holistiske menneskesyn. På givent tidspunkt er fænomenologi den videnskabsteori der bedst kan 
formidle deltagernes oplevelser med og indvirkning af healing, da denne videnskabsteori er rettet 
mod bevidstheden og at udtrykke det der fremtræder.   
Fænomenologi	  
Grunden til at valget er faldet på denne del af videnskabsteorien, sagt på en anden måde, er at 
fænomenologi giver rum til åbent at gå til feltet healing. Søren Juul, dr.scient.soc, udtrykker det 
således, ”En åben fænomenologisk tilgang ligger nærmest ligefor, når/hvis der ikke findes 
teoretiske begreber om det felt, vi ønsker at lære noget om, eller når feltet er ukendt for os” (Juul & 
Bransholm Pedersen, 2012: 74).  
”Fænomenologi kommer af det græske ord phainomenon, der betyder ”det, som viser sig”, og 
logos, som betyder ”lære”. Fænomenologi er altså læren om det, der kommer til syne eller 
fremtræder for bevidstheden” (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 185). Fænomenologien handler 
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grundlæggende om at møde fænomenet rent, og som det viser sig, og har til hensigt at belyse verden 
fra et subjekts førstepersons-perspektiv. Edmund Husserl (1859-1938) er grundlæggeren af den 
fænomenologiske filosofi, som er en modvægt til de ellers dominerende positivistiske videnskaber. 
Han ønskede ikke at reducere mennesket til at kunne ses fra et objektivt synspunkt og udviklede 
denne videnskab som tilegner sig human- og samfundsvidenskaberne, og som hævder ”at 
mennesket ikke er et mekanisk apparat, der passivt registrerer sanseindtryk, men er et væsen der 
aktivt er med til at skabe sin egen verden” (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 187).  
     
Jeg vil nu gennemgå grundbegreberne i Husserls fænomenologiske filosofi. Det første begreb er 
intentionalitet, som betyder rettethed, dvs. rettethed mod menneskets bevidsthed. Ved at undersøge 
et fænomen er der en intentionalitet i at beskrive, hvordan det fremtræder for bevidstheden, da et 
fænomen altid fremtræder som noget for nogen (Zahavi, 2003: 17) Der bliver i den sammenhæng 
søgt ud over subjekt/objekt-dikotomien, hvor det i stedet er hensigten at se sammenhængen mellem 
et subjekt og verden, altså som den fremtræder for den enkelte (Zahavi, 2003: 18). Det er herved 
første-persons perspektivet der er centralt, og som har at gøre med et andet væsentligt begreb, 
livsverden. Det er det enkelte menneskes livsverden der vil blive beskrevet igennem en 
undersøgelse af et fænomen. For at gøre dette skal forskerne sætte deres fordomme i parentes for at 
kunne beskrive og møde subjektets livsverden (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 188). Når 
fænomenologien hævder at sætte fordomme i parentes, eller rettere sagt møde fænomenet 
fordomsfrit, har det at gøre med Husserls tanke om en såkaldt transcendental reduktion. Her er to 
begreber vigtige: epoche og reduktion -  begreber der beskriver, hvordan man møder fænomenet i 
sin reneste form, fordomsfrit og intuitivt (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 188). Dan Zahavi, 
professor i filosofi med fænomenologi som forskningsområde, beskriver dette således, ”Epochéen 
og reduktionen leder os således ikke væk fra verden, men tillader os tværtimod at undersøge dem på 
en ny måde, nemlig i deres fremtrædelse eller manifestation for bevidstheden” (Zahavi, 2003: 22).  
Det kan her ses at fænomenologien giver et muligheds rum til at undersøge essensen af et fænomen. 
Det udtrykker Svend Brinkmann og Lene Tanggaard, kvalitativ metodeforsker således: ”Målet med 
den fænomenologiske analyse er at nå frem til en undersøgelse af essenser – fænomenernes væsen – 
ved at gå over fra at beskrive enkle fænomener til at søge efter deres almene væsen(…) Essensen er 
med andre ord det, der gør fænomenet til det, det er, og fænomenologiens ambition er at beskrive 
essenserne” (Brinkmann og Tanggaard, 2003: 189)  For at inddrage denne undersøgelses formål, 
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nemlig  at udforske feltet healing, er det meningen igennem analysen at finde essenserne i 
virkningen af healing ud fra deltagernes oplevelsesverden.  
Der skal her tilføjes at det ikke er hensigten som forsker, som Søren Juul udtrykker det, bare at 
referere til ”førsteordens”-perspektiv og beskrive, hvad interview-personerne siger. ”Forskeren har 
en fortolkingsopgave, der drejer sig om at opdage mønstre og betydningsstrukturer i fortællingerne, 
eller som Schultz siger, at udvikle ”andenordens”-begreber, som overskrider ”førsteordens” 
begreberne og rammer noget fælles” (Juul & Bransholm Pedersen, 2012: 98). ”Førsteordens”-
perspektivet er deltagernes oplevelser med healing, mens ”andenordens”- begreber er der hvor 
bliver skabt en overordnet sammenhæng f.eks. i temaer, der sætter deltagernes oplevelser i nogle 
fælles rammer.  
I den forbindelse er det relevant at tilføje at fænomenologi og hermeneutik nemt kan flyde sammen, 
da det er svært at sige noget om et fænomen uden nogen forforståelser, som fænomenet tillægges i 
hermeneutik (Juul & Bransholm Pederson, 2012: 75). Der vil i denne rapport i analysen blive 
benyttet holistiske begreber der forbinder deltagernes oplevelse af healing, men udgangspunktet er 
at se hvad der viser sig og bagefter sætte det ind i temaer og begreber. Udgangspunktet for og 
meningen med fænomenologien er som skrevet at arbejde ud fra et åbent fokus (Juul og Bransholm 
Pedersen, 2012: 76).    
Holistisk	  sundhedsforståelse	  	  
 
For at give en dybere forståelse af dette felt inddrager jeg forskellige forskere, læger og healeres 
redegørelser for og synspunkter på området.  
Holistisk	  perspektiv	  
Selve ordet holistisk stammer fra ordet holos, der referer til helheder ”Det holistiske syn ser på 
helheden – kroppen, sjælen, tankerne og følelserne” (Edhin, 2007: 292).  Det vil sige at når der 
arbejdes med sundhed og sygdom holistisk, bliver der arbejdet med denne helhedsforståelse. Læge 
Stephen Gascoigne, som tidligere nævnt beskriver det således: ”Eftersom essensen i holistisk 
medicin er vitalistisk, kan mange planer af et menneske erkendes. Disse er ikke blot fysiske, men 
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emotionelle, mentale og spirituelle” (Gascoigne, 2007: 8). 5 Den danske healing-undersøgelsen 
udtrykket det ligeledes ”Det er nøjagtigt dette, der kan karakterisere healing som en holistisk 
behandling med en krop/sind/ånd forståelse og praksis” (Widell, 1999, del 2: 30). For at 
tilvejebringe sundhed holistisk, må der arbejdes dybere med en energetisk grundforståelse som 
danner rammen for holismen.  
Energi	  
Denne grundforståelse bygger på viden om livsenergi som stammer fra østen og har været brugt i 
flere tusinde år hvor energistrømme er blevet udforsket under observationer af mennesker i 
meditation og forskellige bevidsthedstilstande (Ehdin, 2007: 37). I den østerlandske grundforståelse 
består mennesket af en livsenergi, som først blev beskrevet for 7000 år siden i Indien, som Prana, 
den oprindelige kilde til liv og har udmøntet sig i den holistiske sundhedsmedicin Ayurveda. I Kina 
blev energi først beskrevet for 5000 år siden under betegnelsen Qi, som er den energi der er 
forudsætning for alle livsprocesser og har udmøntet sig i kinesisk medicin (Ehdin, 2007: 37). Der er 
mange betegnelser for livsenergi, men det som fællesnævneren er at den ses som en forudsætning 
for liv og giver en forståelse af mennesket som vitalistisk.  
I dag er der mange der forsker i energi og forståelsen af den, og en af de forskere, som bliver mest 
refereret, er Albert Einstein, da han så sammenhæng mellem materie og energi, som værende to 
sider af samme mønt; sagt på en anden måde frembringer det en forståelse af at mennesket både 
består af den fysiske materie og af energi i sammenhæng med hinanden (Eddin, 2007: 33). Susanna 
Ehdin skriver således: ”Den traditionelle medicin hviler på en newtonsk opfattelse af den 
menneskelige krop som en kompleks og sofistikeret maskine, mens energimedicinen har et 
einsteinsk verdensbillede som fundament. Det sidstnævnte betragter mennesket som en 
multidimentional organisme, bestående af et fysisk system, der hænger sammen med et komplekst, 
regulerende energifelt. Alle dele hører sammen og kommunikerer med hinanden” (Ehdin, 2007: 
29).   
Shalila Sharamon og Bodo J. Baginski, som arbejder med healing og forsker i det menneskelige 
energisystem, udtrykker i forlængelse af dette: ”En af fysikkens love går ud på at energi aldrig går 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Vitalisk stammer fra ordet, vitalisme som betyder:”teorien om, at man ikke udtømmende kan forklare organisk liv på 
baggrund af fysisk-kemiske lovmæssigheder, men at en ikke-materiel, åndelig livskraft må inddrages i forståelsen”. 
(http://www.denstoredanske.dk/Livsstil%2c_sport_og_fritid/Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-t./vitalisme) (12 maj 
2014, kl. 12)	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tabt i universet, men at den kan forvandles til andre former. Den kraft, der er virksom bag kroppens 
materielle fremtrædelsesform med dens funktioner og færdigheder, består af et komplekst 
energisystem uden hvilket den fysiske krop ikke kunne eksistere” (Sharamon & Baginski, 1997: 9)  
Menneskets energisystem består af tre grundlæggende dele inden for Indiens ayurveda medicin. 1) 
De fintstoflige legemer eller energilegemerne. 2) Chakraerne eller energicentrene 3) Nadierne eller 
energikanalerne. (Sharamon & Baginski, 1997: 9) Alle bestanddele har en funktion mht. hvordan 
livsenergien cirkulerer og er medvirkende til menneskets placering i universet: ”Ved hjælp af dette 
energisystem indgår mennesket i et konstant vekselvirkningsforhold med de kræfter der er 
virksomme på forskellige områder i omgivelserne, i universet og i skabelsen” (Sharamon & 
Baginski, 1997: 11). Chakra betyder hjul, og der er syv hovedchakraer  eller energicentre. De 
modtager og transformerer  livsenergien igennem energikanalerne, nadierne, til de andre 
energibestanddele. I kinesisk medicin er der et tilsvarende system, hvor betegnelsen er medianer, 
som er de energikanaler der er i forbindelse til kroppen. De cirkulerer energien ud til organerne og 
musklerne i kroppen og er grundlaget i akupunktur (Ehdin, 2007: 59). Nadierne, ses også som 
energikanaler til de  4 energilegemer der ligger rundt om kroppen: 1) Æterlegemet 2) Astrallegemet 
eller det emotionelle legeme 3) Mentallegemet 4) Kausallegemet eller det spirituelle legeme 
(Sharamon & Baginski, 1997: 11). Det energilegeme der er mest fremtræden i forbindelse med 
sundhed er æterlegemet, som ligger op ad den fysiske krop, også kaldet den æteriske aura. Den 
æteriske aura ligger som en beskyttende hinde om den fysiske krop, men ved belastninger kan 
energi udstrålingen fra auraen blive svækket. Den del står derfor til at sige noget om det enkelte 
menneskets helbredstilstand. ”Som følge af denne nære sammenhæng mellem det fysiske legemes 
tilstand og æterlegemets energiudstråling taler man også ofte om en sundhedsaura. Sygdomme 
aftegner sig først i det æteriske legeme, hvorefter de manifesterer sig i den fysiske krop” (Sharamon 
& Baginski, 1997: 14). Her ses den sammenhæng mellem materie og energi, som Albert Einstein 
udforskede. Belastninger, som der her tales om, findes på de indre planer: ånd, tanker og følelser 
der ses i sundhedsauraen og bagefter manifesterer sig i det fysiske. Ud fra denne forståelse  
genoprettes den æteriske energi igennem healing med en indvirkning på krop, sind og sjæl.  
Det er kun det æteriske lag der er beskrevet her da det viser den holistiske sammenhæng. De andre 
energilegemer, det astrale, det mentale og det spirituelle er også af betydning for en større 
bevidsthed, som er en del af en healings proces. Forbundet med det æteriske legeme er chakraerne, 
de centrale energipunkter, der arbejdes med i healing. Disse er essentielle for modtagelse og 
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transformation af energi ud til energilegemerne. Der er syv hovedchakraer, med hver sin farve og 
betydning. Rodchakra, harachakra, solar plexus-chakra, hjertechakra, hals chakra, indre øje-
chakra og til sidst er kronechakra (Sharamon & Baginski, 1997: 73- 133).6 Balance og flowet i de 
punkter påvirker alle de andre energibestanddele og derved også det fysiske legeme. Det kan 
sammenlignes med for eksempel, hvordan funktionen af de forskellige organer påvirker den fysiske 
krop og giver sig udslag i ens fysiske velbefindende. I denne forståelse er det faktisk ligeledes 
energiens balance der påvirker og giver sig udslag i den fysiske krop/organerne, samt i psyken.  
Chakraerne er tæt forbundet til æterlegemet (sundhedsauraen) og med til at skabe den holistiske 
sammenhæng. ”De syv hovedchakraer, der ligger langs en vertikal akse i den forreste del af 
kropsmidten, har så afgørende betydning for funktionen af de mest grundlæggende og væsentlige 
områder af menneskets krop, ånd og sjæl…” (Sharamon & Baginski, 1997: 22)  Hvert chakra- 
punkt bærer et budskab om menneskets indre tilstand og ”For at man skal opleve en indre helhed 
og den dermed forbundne kraft, kreativitet, erkendelse, kærlighed og lykke, må alle chakraer være 
åbne og arbejde i harmoni med hinanden”. (Sharamin & Baginski, 1997: 30) Det naturlige er at der 
fremtræder blokeringer i chakraerne,  hvad der kommer til udtryk på forskellige måder i den 
holistiske sammenhæng igennem psykisk og fysisk sygdom. Healing bygger på dels at forløse disse 
blokeringer, og dels i healingsprocessen at skabe en større åndelig balance og selvbevidsthed hos 
klienten. Blokeringer stammer fra traumatiske og smertefulde oplevelser, der udtrykkes i 
livsenergien – ånd, tanker og følelser og derefter i kroppen, så en forløsning i energien og det 
følelsesmæssige er forudsætning for at der bliver skabt en helbredelse.   
Healing	  
”Healingen betyder, at man heler. Man gør nogen eller nogen til en helhed, for derigennem at 
tilvejebringe en helbredelse i kroppen” (Ehdin, 2007: 64).    
Konkret er healing at ”kanalisere” en energi der kaster lys ind i en blokering og forløser den, ved et 
samarbejde med den enkelt persons energisystem. Det beskriver healeren Betty Shine. Blokeringer 
hindrer livsenergien at flyde og ”Healing er simpelthen en overførelse af livskraft dvs. energi, som 
ligger til grunde for alt liv.” Healing finder ind til ”… hvor problemet ligger, hvad det er der sker, 
hvor kroppens livsenergi ikke kommer igennem, og hvorfor” (Shine, 1994: 55 og 71). ”Denne 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6 Se appendix 1 for beskrivelser af chakraernes farve og betydning.	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energi overførelse åbner energikanalerne i patientens krop, som derefter anvender energien der, 
hvor den behøves” (Shine, 1994: 62).   
Læge, Dr Phil. Adé Ojeniyi udtrykker det således,”Healing i sin enkle form går ud på at gøre hel, 
og er en >therapeia<, som indebærer behandling, pleje, lindring, trøst og omsorg som tilbydes den 
lidende således, at der stiles efter atter at skabe dynamisk helhed i den lidendes fysiske, psykiske, og 
om muligt åndelige tilstand(…)Ved at healeren kanaliserer energien bevidst, opnås der 
genopbyggelse, balance og forbyggelse” (Widell, 1999, del 2: 35). 
Inden for healing er der tre hovedkategorier eller healingsformer: ”Den mest kendte healingsform er 
håndspålæggelse, hvor healeren er i direkte fysisk kontakt med klientens krop. Det nutidige udtryk 
for denne form for healing er kontakthealing. Andre healere berører ikke kroppen, men arbejder i 
energifeltet omkring klienten eller arbejder fra en position et andet sted i lokalet. Da der ikke findes 
vedvarende begreb for denne healingsform, kunne man f.eks. kalde den for nærhealing. Når 
healeren befinder sig i et andet lokale eller endnu længere væk fra klienten, kaldes det for 
fjernhealing. Fjernhealing kan forgå over meget store afstande” (Widell, 1999, del 1: 6).   
Udover måden behandlingen foregår på, er der forskellige måder, som, iflg. healere, healingen 
manifesterer sig på. Daniel J. Benor som er læge, forsker og grundlægger af ”Wholistic healing 
research” og ”Doctor Healer Network” i England. 7 (Hvis undersøgelser af henvist til af Kræftens 
Bekæmpelse8) refererer til en anden forsker i healing, Joyce Goodrich (1982), som skildrer fire 
måder healing manifesterer sig på:  
• Healees may heal themselves via self-healing mechanisms. The Healer’s function may be to 
suggest the possibility of a cure, or to catalyze it in some more active manner.  
• Healers may supply healing energy from their own body or being, perhaps through dimensions 
other than those usually employed in everyday, sensory reality  (LeShan 1974a, 1976) 
• Healers may channel energy from outside themselves, focusing it or making it available to the 
healee. 
• Healers may involve the assistance of sentient external agencies such as God, angels, Christ, 
spirits, or others to assist also in or to perform the healing  (Benor, 2001: 28).  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  http://www.wholistichealingresearch.com (1 juni 2014 kl. 14.00) http://www.doctorhealer.org ( 1. Juni kl. 14.00)	  8	  (21 september 2012) http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/hvis-du-har-kraeft/alternativ-
behandling/kosttilskud/healing/virkning-og-bivirkning/ (1 juni 2014 kl. 14.30)	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Der har været debat omkring placebo i forbindelse med healing. Det var også Daniel J. Benor’s 
første holdning til healing, at der var tale om - ”the sugar pill effect” indtil han havde overværet en 
healing session (Benor, 2001: 2) Han overværede en session med Joe, der havde søgt healing til en 
svulst under brystvorten. Joe var skeptisk, men havde håb om at kunne undgå operation. Healeren 
udførte healing session ved håndspålægning. Daniel J. Benor fik lov at mærke svulsten før 
healingen og efter healingen. Svulsten var efter sessionen skrumpet med 1 centimeter og var blød 
hvorimod den før var hård, og som Daniel J. Benor skriver, ”This was a healing of my skepticism as 
much as it was a healing of Joe’s lump” (Benor, 2001: 2). Den antagelse vedrørende placebo-
effekt, som kan blive rettet mod healing, ønsker det danske forskningsprojekt at standse for at skabe 
en debat på et nyt grundlag, med healing som et energetisk faktum: ”En hyppig indsigelse mod 
healing som en objektiv tildragelse er at betragte healingsberetninger som særegne subjektive 
tilstande, en trossag, hvilket er det videnskaben kalder placebo-effekt. For at kunne lave et 
ordentligt healings projekt er det vigtigt at stoppe sådan en fejlantagelse, idet den blokerer for en 
debat på et nyt grundlag, nemlig med et udgangspunkt der siger at healing er et subtilt, energetisk 
faktum med positiv effekt både fysisk og psykisk” (Widell, 1999, del 1: 8).  
I det danske forskningsprojekt, der fulgte 67 klienters healingforløb, satte flere klienter i et 
spørgeskema kryds ved rubrikken at have haft energioplevelser igennem deres healingforløb 
(Widell, 1999, del 2: 22). I spørgeskemaet anførte klienterne grund(ene) til at opsøge healing som 
værende af fysisk, psykisk, følelsesmæssigt art eller til at bearbejde et socialt problem, opnå 
personlig og/eller åndelig udvikling. Flere klienter angav to af de nævnte årsager eller flere. En stor 
del havde allerede været til lægen med problemet, nogle til psykolog og/eller anden professionel 
behandler (Widell, 1999, del. 2: 19-20). Dette forskningsprojekt havde først til formål at undersøge 
udbyttet af livskvalitet ved healing, men ændrede sig til at studere den holistiske virkning.  
Sammenfatningen af den undersøgelse er følgende: 
”I alt 88% af klienterne har oplyst, at de har haft gavn af healingen. 51 % blev helbredt eller 
opnåede deres mål, mens 37 % opnåede en bedring eller delvis opnåelse af deres mål. De højere 
talværdier af gavnlige virkninger er 70 % og 80 % er almindelig i flere undersøgelser (L. Launsøe 
DAB s.56-7), dog har en del undersøgelser meget lavere virkningsomfang. Således må de 88 % 
gavnlige virkninger af healing siges at være et bemærkelsesværdigt højt antal og er et særdeles 
pænt resultat” (Widell, 1999 del 2: 29).  
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Afslutningsvis ses healingens virkning at være forbundet med kærlighed. Udtalelser fra forskere,  
healere og dem der modtager healing er enige om dette. ”Det grundlæggende for healing er nemlig 
kærlighed, og den kan man til stadigvæk udvikle mere og mere i sig selv” (Widell, 1999, del 2: 31). 
Læge, David Simon og body-mind forsker skriver: ”Følelsesmæssig smerte binder vores hjerte og 
gør os syge. For at genvinde ægte sundhed skal vi være frie for at kunne elske” (Simon, 2011: 16). 
Susanna Ehdin skriver: ”Kærlighed er en meget stærk transformerende kraft. Børn, som tager 
følelsesmæssigt og/eller fysisk skade, ”fryser fast” i deres psykiske udvikling, men begynder at 
vokse igen i et kærlighedsfuldt miljø. Det samme sker for vores indre” (Ehdin, 2007: 321). Læge, 
forsker og healer Leonard Lascow, skriver:“Love is not only the stuff of poets and mystics but a 
tangible, transmittable energy that can produce healing” (Lascow, 2008: 65). Han udtrykker tre 
aspekter hvor mennesket forbindes til kærlighed og det der gør kærlighed til den energi der er roden 
til healing “Love, as I refer to it here, has three aspects: awareness, feeling, and action. Love is our 
awareness of the inherent connection that we share with everything else; we experience it as a 
feeling; and we express it as an action. Thus, love is the felt sense of knowing we are a part of 
everything, a recognition, unifying qualities make love the subtlest and most powerful of all 
energies, which is why it lies at the heart of our healing work (…) If we view love as a universal 
pattern of resonant energy, we begin to recognize it as an energetic pattern that can influence other 
energies to move towards wholeness and healing” (Lascow, 2008: 65). Daniel J. Benor skriver i 
hans forskning, at kærlighed lader altså til at være en af de vitale komponenter og den aktive kraft 
for healing. ”Love, acceptance, and compassion are repeatedly mentioned by healers and healees 
as vital components of healing. Love is felt as an active force, not merely experienced as a positive 
bedside manner” (Benor, 2001: 119).  
Ignatius	  Healing	  Center	  
 
Ignatius Healing Center ligger i Jylland, tæt på Gedved i landlige omgivelser. Centeret har 
eksisteret siden 2012 og går under en selvejende institution. Ansatte er Eva Høffding, som er 
centerets healer og Padam Christo Blaak der er ansat som sekretær. Derudover er der mange 
frivillige involveret i centeret der hjælper til healings kurserne og vedligeholdelse af centerets 
arealer. Centeret består af 2 sammenkædede bygninger  og et separat hus, hvor Eva Høffding bor. 
Den ene af bygningerne bruges udelukkende til afholdelse af kurser samt beboelse af kursisterne. 
Denne bygning består desuden af to meditations rum, hvoraf det ene er forbeholdt til 
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healingskurserne og det andet til udlejning til foredrag mv. samt til afbenyttelse af kursisterne. Den 
anden bygning er forbeholdt faste beboere, retræter samt til ophold i kursuspauserne. Stedet ligger 
omringet af et stort grønt areal og marker. Der bliver for det meste holdt kurser hver weekend og 
hver dag er der morgenmeditation. Centeret og Eva Høffdings healings arbejde bygger på en 
helhedsforståelse af menneskets energi og bevidsthed i sammenhæng med krop, sind og sjæl.  	  
	  
(Ignatius Healing Center. http://ignatiushealingcenter.dk/dansk/ignatius-healing-center) 
Healingsformen	  
Eva Høffding har en baggrund i dybdepsykologi og har igennem et tæt forløb med en irsk healer 
ved navn Bob Moore fra 1977 til 2008 fået sin primære læring om energi og healing. I 2005 og 
2006 rejste hun til et healingscenter i Brasilien kaldet Casa de Dom Inacio, ved healeren João 
Teixeira de Faria. Igennem healingen og det åndelige felt, som Eva Høffding kom i kontakt med på 
Casa Dom Inacio åbnede hendes bevidsthed sig til at modtage åndelig vejledning. Åndelig 
vejledning også kaldet kanalisering forstås som en højere energi og bevidsthed der tilvejebringer 
beskeder, fra det åndelige/sjælelige plan igennem et menneskes bevidsthed9. Eva Høffding 
beskriver dette som at være medium eller kanal for kærlighedsenergi i en åndelig forbindelse til 
Ignatius de Loyola (F.1491-D.1556), en spansk teolog som stiftede jesuiterorden i 1534 og er anset 
som en oplyst åndelig mester. Dette gør at den måde healingen manifesterer sig på for Eva Høffding 
karakteriseres, som tidligere nævnt af Daniel J. Benor: ”Healers may involve the assistance of 
sentient external agencies such as God, angels, Christ, spirits or other to assist also in or to 
perform the healing” (Benor, 2001: 28). På Ignatius Healing Center bliver det betegnet som 
åndelige hjælpere og på centeret i Brasilien, entiteter. Healingen bygger primært på hendes 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  http://ignatiushealingcenter.dk/dansk/kanaliseringer	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åndelige/energi- forbindelse til Ignatius de Loyola, som også har givet navnet til centeret. Centeret 
tillægges ikke nogen religiøse principper, men en energetisk og spirituel dimension. Ud fra en 
kanalisering Eva Høffding har modtager fra Ignatius de Loyola, er grundlaget for centeret og 
healingen således:   
 
“Healing er dybt forbundet med kærlighed. Uden kærlighed  ingen healing. Derfor er der altid en 
kærlighedsresonans inde i et menneskes healingsproces. Der er altid et element af opløftelse og 
glæde inde i dette menneske, fordi healingen åbner ind til dette menneskes sjæl eller essens”10 
 
Eva Høffding gør brug af healingsformen nærhealing (Widell, 1999, del: 6) ved at kanalisere den 
spirituelle energi ud blandt deltagerne på healingskurserne og i forbundenhed med deltagernes egen 
energi tilvejebringes healingen. Hun kanaliserer åndelig vejledning igennem Ignatius de Loyola og 
yder dermed  spirituel terapi. ”Kanaliseringerne til de enkelte deltagere bærer en energi som taler 
ind i det enkeltes menneskes proces på en dybt personlig og healende måde”. 11 Eva Høffding gør 
også brug af fjernhealing, som er en healingsform hvor energien sendes på afstand. Dette sker under 
morgenmeditation og i andre situationer, hvor der er brug for det.  
Eva Høffding har blandt andet, før hun stiftede centeret, arbejdet i sundhedsfremme-afdelingen i 
Ringkøbing Amt, hvor hun har arbejdet med palliativ behandling til at lindre alvorligt syge og 
døende og har rapporteret om dette. Hun har arbejdet i Kræftens bekæmpelse, Rådgivnings Center i 
Herning, hvor hun arbejdede med patienter og pårørende, og hvor hun, udover rådgivning, tilbød 
healing og massage. Hendes arbejde er nu koncentreret om centeret og healing.  
Healingkurserne	  
Der er tre forskellige kurser på centeret. Der er et kursus der kaldes Intensiv Healing Weekend, som 
er et tre dages healingforløb. Der er udviklingsgrupper der kaldes Hjertets Vej, som er kurser der 
bliver holdt tre dage flere gange i løbet af året med faste deltagere, der har valgt at være i en 
udviklingsgruppe. De Åbne healingsdage, som er dem jeg har deltaget i igennem mit praktikforløb, 
foregår over to til tre dage, og deltagerne kan komme en, to eller tre dage.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  http://ignatiushealingcenter.dk	  11	  http://ignatiushealingcenter.dk/dansk/kanaliseringer	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Åbne	  Healingsdage	  
En Åben Healingsdag forløber således at Eva Høffding lægger ud med at fortælle om centeret og 
fremlægger fælles kanaliseringer til alle deltagerne der taler ind i healingsfeltet, som i eksemplet 
længere oppe. Til kurset siddes i et stort lyst meditations rum med plads til max 20 deltagere, der 
sidder i en rundkreds af stole med Eva Høffding for enden i midten. Efter Eva Høffdings 
præsentation vil deltagerne fremlægge det som de ønsker healing for og, hvor de bagefter igennem 
Eva Høffding vil modtage åndelig vejledning (spirituel terapi) i form af en personlig kanalisering 
fra Ignatius de Loyola ind i den problematik, personen står i. Kanaliseringen taler ofte ind i roden til 
problemet og tilvejebringer råd til den enkelte deltager.  
Efter runden af personlige kanaliseringer, sidder alle i en healingsmeditation, der foregår siddende 
eller ved at ligge ned hvis der er behov for det. Det gentager sig formiddag og eftermiddag, med en 
pause i midten. En kursus dag starter kl. 10 og slutter kl. 17.30.  
 
 
(Healingsmeditation ”Current”. Photograf: Prasad Poulsen, Tao design) 
Healingsmeditation	  ”Current”	  	  
Healingsmeditationerne kaldes også current. Begrebet “current” refererer til den måde den 
spirituelle energi strømmer igennem rummet blandt deltagerne og healer ind i forskellige lag af 
energisystemet med virkning i krop, sind og sjæl. “current” refererer til den vitale kraft, eller 
spirituelle energi der strømmer i rummet og som er støttet eller båret af medier og mediterende”12  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  http://ignatiushealingcenter.dk/dansk/current	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Formålet med current er at lade energien heale, mens der siddes i stilhed med lukkede øjne, evt. 
mens der spilles meditativ musik.   
Spirituel	  operation	  	  
Under healingsmeditationerne er der enkelte deltagere der modtager en spirituel operation. Dette er 
en direkte energetisk intervention der bliver givet, hvis en deltager ønsker det og har fået svar på at 
dette er nødvendigt, igennem en kanalisering. En spirituel operation har til formål at heale et 
specifikt følelsesmæssigt og eller fysisk problem. Dette sker først og fremmest på et energetisk 
plan, når deltageren sidder i healings meditation, og kan bagefter manifestere sig i det fysiske.  
Morgen	  meditation	  
Mellem 7.30 og 8.15 hver morgen er der morgenmeditation i en halv time og derefter er der et 
kvarters fjernhealing for personer der ønsker at modtage healing, og hvis navne bliver læst op. 
Mange der er på den liste sidder selv med i det tidsrum derhjemme for at modtage fjernhealingen.  
Krystalbadet	  
Udover kurserne gives der en healingbehandling, kaldet krystalbadet. Krystalbadet består af syv 
særligt rene krystaller fra Brasilien, der på en linje af lyspærer pulserer igennem krystaller med den 
farve der høre til hver af de 7 chakrapunkter, mens personen ligger på en seng. Krystalbadet, 
sammen med den spirituelle energi på centeret, hjælper til at afbalancere og forløse blokeringer i 
chakraerne, der har til formål at hjælpe hele den æteriske aura i at komme i balance. Dette er et 
behandlingsapparat der stammer fra healing centeret, Casa de Dom Inacio, i Brasilien. 
 
(Krystalbadet. http://ignatiushealingcenter.dk/dansk/krystalbad) 
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Mine	  arbejdsopgaver	  
Igennem min praktik har jeg stået for og arbejdet med følgende.  
1.  Jeg har fulgt deltagerne på kurserne de Åbne Healingsdage som deltagende observatør i 
følgende 5. weekender : 24-25 august 2013,  14. - 15 september 2013, 19. - 21. oktober 
2013, 08. -10. november 13, 07. - 08. December 2013.  
2. Jeg har været med til at stå for praktiske forberedelser til kurserne. (Rengøring, indkøb, tage 
imod deltagere og frivillige som hjælpere til kurset). 
3. Jeg har været med til at udvikle på det kommunikative udadtil, som drøftelser af folder, 
hjemmeside og Facebook, som fortsat er igang.  
4. Jeg har været med til diverse møder om udviklingen af centeret.  
5. Stået for behandlinger i krystalbadet. (Fast hver torsdag fra kl. 15-20) 
6. Lavet en data-indsamling ud fra et computerstøttende interview af deltagernes healingforløb.  
Praktikperiode: August 2013 –  Januar 2014 
Metode	  
Som praktikant er jeg været en integreret del af det som foregår på Ignatius Healing Center. Jeg har 
deltager i et kursus, hvor jeg har observeret det der sker, som gør at den metodiske fremgangsmåde 
har været deltagende observation. Det er beskrevet tidligere at jeg har været en del af healingkurset 
Åbne healingsdage, hvor jeg har samler data-materiale ud fra denne metode.  
Jeg har lavet en data-indsamling af deltagernes healingforløb igennem et computerstøttende 
interview til praktikrapporten og som også vil blive brugt af Ignatius Healing Center til videre 
formidling.  
Deltagende	  observatør	  	  
Denne observationsmetode har sine rødder i antropologien og er med tiden blevet brugt til 
feltstudier til udforskning af forskellige fænomener. ”Deltagerobservation er et antropologisk 
feltarbejdes primære metodiske praksis. Det er i bestræbelsen på at tage del i menneskets liv og 
observere det samtidigt, at forskeren opnår en plads i det fællesskab der studeres” (Vallgårda & 
Koch, 2011: 90).  Når man er deltagende observatør, indgår man både i den sociale kontekst, man 
forsker i og er samtidigt åben om sine forskningshensigter overfor de selvsamme omgivelser, man 
observerer (Kristensen & Krogstrup, 1999: 107-109). Jeg har som en del af de Åbne healingsdage, 
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siddet med som de andre deltagere for at holde healingsenergien og siddet med i healings 
meditationerne,  men jeg har ikke modtage åndelig vejledning som de andre deltagere. Jeg har fulgt 
deltagernes processer og informeret dem om at jeg tog notater som data-materiale om healing til 
min praktikrapport. De blev informeret om at det sker anonymt. I en sammenhæng som denne er det 
vigtigt at deltagerne har tillid og føler sig trygge omkring mig. Det er her af betydning om man har 
en ordentlig og bæredygtig kontakt med feltet (Kristian & krogstrup 1999: 137). Min tilgang til 
dette felt har været naturligt, igennem min rolle som sundhedsfremme praktikant. Deltagerne har 
vidst med hvilke forsknings intentioner jeg er der med (Vallgårda & Koch, 2011: 98). 
Min tilgang til data-materialet vil være at bruge et fænomenologisk perspektiv (Kristian & 
Krogstrup, 1999: 68). Mine observationer er ikke struktureret i temaer på forhånd og er derfor det 
man vil kalde ustruktureret observation (Kristian & Krogstrup, 1999: 57). Jeg har skrevet noter fra 
deltager til deltager om det, der skete og blev sagt. Det er mest hensigtsmæssigt at tage notater 
efterfølgende og ikke mens man observerer, så den observerede ikke føler sig overvåget (Kristian & 
Krogstrup, 1999: 151). I det første kursus, jeg deltog i, tog jeg ikke notater, men der skete utrolig 
meget ved hver persons proces som jeg ikke fik med, så under det næste kursus prøvede jeg at tage 
notater og sørgede for at de var informeret om dette. Jeg lagde mærke til om det havde en 
indvirkning på deltagerne, at jeg skrev samtidigt. Jeg oplevede deltagerne var så dybt i deres proces  
at de ikke lagde stor betydning i at jeg sad og skrev, hvad der også kan have at gøre med den tillid 
der var skabt mellem mig og dem.  
Computerstøttende	  interview,	  data-­‐indsamling	  	  
Ideen med data-indsamlingen har været at samle beretningerne om deltagernes healingforløb. 
Interview- spørgsmålene har derfor været inddelt i tre faser af tre spørgsmål til at følge det forløb. 
Det første spørgsmål er et konkret spørgsmål om hvorfor de opsøgte centeret, ”Hvad ønskede du 
hjælp til da du opsøgte Ignatius Healing Center?”. Det andet spørgsmål er et åbent spørgsmål hvor 
de kan beskrive det, de har oplevet med healing igennem centeret. ”Kan du beskrive det du har 
oplevet og den hjælp du har modtaget igennem healingen?”. Det tredje spørgsmål er også et åbent 
spørgsmål, hvor de kan beskrives den indflydelse forløbet efterfølgende har haft på deres liv, ”Kan 
du beskrive hvilken indflydelse det har haft efterfølgende på dit liv?”. Jeg har haft valgt at lave 
denne data-indsamling over e-mail, som et computerstøttende interview (Kvale & Brinkmann, 
2009: 169) af forskellige grunde. Når data-indsamlingen er forgår over e-mail er der mulighed for 
mere fyldestgørende svar på kortere tid end ved person-interviews. Det er samtidigt muligt at 
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svarene kan blive dybere, da interviewpersonen har tid alene til at sidde og føle sit healingforløb 
igennem og være ærlig om dette. Denne interviewform er hensigtsmæssig når det har at gøre med 
mere intime aspekter af menneskers liv (Kvale & Brinkmann, 2009: 169-170). Mailen blev sendt ud 
til alle deltagere der har angivet deres e-mail og modtager centerets nyhedsbrev. Jeg fik en 
tilbagemelding fra 39 personer. 6 ud af de 39 har ikke svaret direkte på spørgsmålene. Deres svar er 
stadigvæk med, da jeg ser det som en lige så vigtig del af undersøgelsen. Det er også naturligt i 
forbindelse med kvalitative undersøgelser at der er nogle, der ikke svarer direkte på det, forskeren 
spørger om.  
Anonymitet	  
De, der har svaret på data-indsamlingen, er blevet informeret om at deres besvarelser kan blive 
brugt til hjemmesiden og praktikrapporten. De er derfor blevet spurgt om deres fornavn måtte 
bruges, eller om de ønsker anonymitet, så derfor er nogle af navnene ændret.  
Validitet	  
”Validitet refererer i almindelig sprogbrug til sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn(…) 
Spørgsmålet om hvad der er gyldig viden, er forbundet med det filosofiske spørgsmål om, hvad 
sandhed er ” (Kvale & Brinkmann, 2009: 272-273). Interviewene i data-indsamlingen har til formål 
at indsamle udsagn/beretninger fra deltagerne på Ignatius Healing Centers healingforløb. Det har 
været de åbne spørgsmål der har givet deltagerne et rum til frit og ærligt at udtrykke deres 
oplevelser. Styrken af de udsagn vil afspejle en sandhed om hvad de personer har oplevet med 
healing. Temaerne i analysen er kommet efter at have gennemlæst data-indsamlingen og derfra set 
den sammenhæng der præsenterer sig igennem interviewsvarene, så den røde tråd der fremstår 
igennem deltagernes svar.  
En vigtig pointe at tilføje er at uden at være blevet spurgt om dette udtrykker flere deltagere en 
begejstring for at der er blevet åbnet op for feltet healing på sundhedsfremme, hvilket giver et signal 
om healingens relevans og betydning.  
”Først vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at det er muligt overhovedet, at et tema som dit, er 
anerkendt som opgave på RUC. For mig betyder det håb om en mere nuanceret verden – over tid!” 
(Appendix 2: 10). 
”Held og lykke med dit projekt – det er helt fantastisk at du gør dette arbejde og forhåbentligt kan 
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formidle ud til andre hvad betydning healing kan have” (Ibid: 19).  
”Jeg spekulerer ofte over, hvorfor man ikke videnskabligt vil forske i denne form for energi som 
personlig hjælp/helbredelse/sygdomsforbyggelse…….. Jeg står til rådighed” (37).  
Reliabilitet	  og	  generalisering	  	  	  
”Reliabilitet vedrører konsistensen og troværdigheden af forskningsresultater; reliabilitet 
behandles ofte i relation til spørgsmålet om, hvorvidt et resultat kan reproduceres på andre 
tidspunkter og af andre forskere. Dette har at gøre med, om interviewpersonerne vil ændre deres 
svar i et interview, og om de vil give andre forskere andre svar” (Kvale & Brinkmann, 2009: 271).   
Da healingsprocessen ikke beskrives ens fra person til person, er det derfor ikke muligt at 
reproducere præcist samme svar. Men det vil ses tydeligt  igennem undersøgelsen at der er en rød 
tråd på flere områder i svarene, der viser generalisérbarheden for hvordan healingen fremtræder, og 
som kunne undersøges videre af en anden forsker og af andre interviewpersoner.  
Analysebeskrivelse	  
I gennemgang af mine data har jeg pga. praktikrapportens omfang begrænset det som kan inddrages 
i analysen. De data, jeg som deltagende observatør, har indsamlet til de ”Åbne Healingsdage”, vil 
kræve meget mere plads og redegørelse at gå i dybden med. Jeg vil evt. enkelte steder igennem 
analysen drage brug af de observationer, men udgangspunktet for analysen er data-indsamlingen af 
deltagernes healingforløb. Spørgsmålene i data-indsamlingen har været meget åbne for at give 
deltagerne et frit rum til at beskrive deres forløb med healing. Deres oplevelser med healing viser 
sig at ligge inden for den holistiske sundhedsforståelse i forbindelse med energi og healing uden at 
deltagerne er blevet spurgt om dette. Forståelsen af at healing er forbundet med kærlighed er et 
tema, der gør sig gældende og er betydningsfuldt for deres healing oplevelser og derfor er  temaet 
med i analysen, Healings forbindelse til kærlighed. Flere af deltagernes oplevelser viser at 
healingen opleves sjæleligt og energetisk, følelsesmæssigt og fysisk. Da dette er den røde tråd i 
svarene, vil analysen undersøge den holistiske sammenhæng som deltagerne kommer ind på og den 
vil indbefatte de tre efterfølgende temaer: Sjælen og energi, følelsesmæssig healing og fysisk 
healing; da de alle viser en sammenhæng, kan der steder i analysen være beskrivelser hvor det ses, 
hvordan alle tre planer fremtræder i deres healingforløb. Det skal tilføjes at det spirituelle i 
healingen åbner op for mange åndelige oplevelser for deltagerne som en del af healingen. Det 
spirituelle vil kun indgå i mindre udstrækning under nogle af temaerne. Dette må ikke underkendes 
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som en betydelig del af healing, men det vil kræve et større omfang at gå i dybden med den 
betydning åndelig bevidsthed har.  
Til sidst bringes et tema op om Healing og behandling på sygehuset, da deltagerne beskriver det 
samarbejde som de har oplevet med behandlingen med healing og sygehuset.  
Analyse:	  Indvirkning	  af	  deltagers	  healingforløb	  
Healings	  forbindelse	  til	  kærlighed	  
Igennem besvarelserne er der flere deltagere som kommer ind på sammenhængen mellem healing 
og kærlighed, hvad de bringer op, når de beskriver det, de er kommet i kontakt med igennem 
healingen. Lone Maria forklarer at hun ikke mærkede kærligheden i hendes liv hos sig selv eller 
med hendes mand, men at det forandrede sig hos hende igennem hendes healingsforløb. Hun 
beskriver her det hun oplevede og den forandring, oplevelsen har givet i hendes liv. ”Jeg kan bedst 
beskrive det som en energi der cirkulerer fysisk i mig og som jeg gradvis har lært at hengive mig til. 
Jeg kan komme ind i en total "blødhedsenergi" som er svært at udtrykke med ord, men er så 
ubeskrivelig dejlig at alt, alle tanker, alle følelser blive bløde og varme uanset hvad jeg står i af 
problemer. Jeg har fået åbnet op til at modtage kærlighed igen.(…) Jeg kan mærke kærlighed og 
tillid til min mand. Energien i vores forhold er blevet meget mere positiv og glædesfyldt” 
(Appendix 2: 7).  
Line oplevede denne forbindelse til kærlighed som en ændring af karakter i hendes proces. Hun 
beskriver at have arbejdet med sig selv og ikke var kommet videre i forhold til stress, som hun 
beskriver med bagvedliggende følelsesmæssige problematikker, bl.a. incest og vold forbundet med 
skam og skyld. Hun beskriver her, hvordan det var muligt at komme igennem i en forbindelse til en 
strøm af kærlighed. ”Min proces har været lang og smertefuld, men det ændrede  karakter på 
ignatiuscenteret, fordi kærlighed og blidhed er så konsekvent. Det strømmer gennem en.” (Ibid: 
32).   
Marianne udtrykker en lignende oplevelse af en kærligheds-tilstedeværelse med det samme hun 
kom på centeret. Hun kom for at få hjælp til fysiske problemer af neurologisk art, som hun 
stadigvæk får hjælp til. Ved at have fulgt hende på kurserne har det været muligt at se den 
følelsesmæssige forandring hos hende igennem hendes arbejde med traumatiske oplevelser, som 
healingen gav hjælp til. Hendes oplevelse af kærligheds-tilstedeværelsen oplever hun som 
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altomfavnende. ”Under mit første besøg oplevede jeg under current og navnlig under den 
spirituelle operation, at være gennemtrængt og båret af en intens upersonlig kærlighed, der var alt- 
favnende” (Ibid: 11).  
Christian deltog på centeret efter han igennem et terapiforløb ikke havde fundet den hjælp, han 
havde brug for til at hele gamle traumer. Det beskriver han som muligt igennem det han kalder et 
kærlighedsfyldt indre rum. ”Har mærket ind i gamle traumer i et “kærlighedsfyldt, indre rum” 
(Ibid: 24). 
 
Henriette har i sit healingforløb fundet kærligheden som livets mening. Hun kom på centeret for at 
søge hjælp til et sygdomsforløb med diverse kræftoperationer og et forladtheds-trauma, som hun 
beskriver at være kommet  igennem i healingsforløbet. ”Kærligheden som livets mening står endnu 
tydeligere for mig” (Ibid: 39). 
Disse udsagn fra deltagerne på centeret viser, hvordan deltagerne oplever kærlighedens 
tilstedeværelse, betydning og virkning. De giver også et udtryk for kærlighed der står som værende 
et fundament for healing. Som man kan se, udtrykker flere af deltagerne direkte forbindelsen til 
kærlighed og andre igennem brugen af ord såsom kærlig, fred og varme.  
 
Sjælen	  og	  energi	  
Dette afsnit redegør for deltagernes oplevelse af forbindelse til den energetiske del af healing og 
den holistiske forbindelse mellem sjæl og energi. Flere deltagere beskriver oplevelser der er 
forbundet med begrebet energi, så det vil afsnittet komme ind på. Deltagerne giver udtryk for at 
oplevelser med energi og kontakt til sjælen har haft  healende betydning.  
 
Lone Maria, som tidligere blev nævnt, uddyber det hun har oplevet igennem healing, hvor hun 
beskriver at hendes sjæl er kommet i fokus og beskriver en energiforløsning  som følge heraf. Det 
har fået hende til at føle sig som mere end den smertekrop, der er forbundet med hendes kræft. 
Healingen har også ændret hendes selvopfattelse og givet hende et ja til livet. ”Min selvopfattelse 
har ændret sig. Jeg er blevet så meget mere end min smertekrop. Min sjæl er kommet i fokus. (…) 
Jeg kan mærke et stort ja til livet, som en rejse ind i sjælens begyndende udfoldelse - en sødme i 
hjertet - som smelter en form for fastlåst energi i mig” (Ibid: 7).  
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Hans’ oplevelse viser, hvordan en energiforløsning har påvirket hele hans helbred. Han kom på 
centeret af følelsesmæssige grunde og problemer med allergi, som healingen på alle planer har haft 
en indvirkning på. Han beskriver også at kunne fornemme at der er energiforskelle i chakra 
punkterne, som tidligere begrebsliggjort, som værende de primære energicentre for healing.   
”Fastholdt eller undertrykt energi er blevet frigjort, allergi er så godt som forsvundet, og jeg har 
fået energi til 2 jobs om dagen. Jeg har større nærvær, mærker følelser og kroppen stærkere end 
før, mærker også energiforskelle i chakraerne” (Ibid: 18).  
 
Helene oplever direkte energibevægelser i kroppen. Hun er kommet på centeret på grund af celle- 
forandringer i livmoderen i grad 4 ( den mest alvorlige grad før den kaldes kræft).  Hun var blevet 
tilbudt en operation på sygehuset men afslog den. Efter 3 spirituelle operationer (som er den 
energetisk intervention der sker mens personen sidder i healingsmeditation), fik hun foretaget endnu 
en undersøgelse hos gynækologen, og der viste sig at være sket en stor forandring. Hun havde nu 
kun mindre end grad 1 (dvs. at celleprøven viste at celleforandringer var af ubetydning). Helene 
beskriver her operationerne :”Selve operasjonene opplevde jeg som indre og ytre balsam for kropp 
og sjel. Spesielt i den siste følte jeg det som om hver celle i kroppen ble fylt med energi, kjærlighet 
og nærvær. Kjente energibevegelser ulike steder i kroppen. Etter hver operasjon ble jeg veldig trøtt 
og sov mye spesielt de første 3 dager. Samtidig følte jeg meg lykkelig og renset ” (Ibid: 23). 
Derudover kom Helene  pga. følelsesmæssige problematikker i forhold til seksualitet. Hun oplever i 
samme periode med forandringerne i cervix en positiv forbedring i forhold til seksualitet. Alt dette 
føler hun som en energetisk oplevelse: ”Jeg tror healingen har hjulpet meg til å forløse holdt 
energi i hara 13 og at det har hatt positiv indflytelse både på cervix og kontakt med seksualitet” 
(Ibid: 23).   
Birgit mærkede forøgelse i energiressourcer igennem healing efter i en del år at have ligget syg med 
udbrændthed. Hun oplever at være vågnet igen. ”Jeg mærker en stor forøgelse af de 
energiressourser jeg nu har til rådighed. Det er en verden til forskel(…)Jeg har en følelse af at 
være vågnet igen efter mange år i dvale. Jeg er dybt taknemmelig” (Ibid: 1)  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Det chakrapunkt har hovedsagligt med kreativitet og seksualitet at gøre. (Appendix 1)	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Elsa beskriver en lignende oplevelse med ny energi til rådighed. Hun er kommet på centeret først og 
fremmest på grund af autoimmum inflammation i kroppen. Hun er meget konkret i at beskrive den 
sammenkobling, hun har oplevet mellem hendes følelser og fysiske problem, som hun har arbejdet 
med igennem healingen. Hun oplever det har ændret sig på et åndeligt plan og givet en ny energi, 
og færre smerter. Virkningen har indfundet sig på flere planer. ”Den hjælp jeg fik gennem 
healingen føltes meget konkret og mærkbart(..)Efterfølgende har healingen og den dybe kontakt 
med den åndelige verden forandret mit liv. Både i form af en mere og mere smertefri krop og ny 
energi til rådighed som giver mig lyst til at kaste mig ud i nye projekter – noget som der før ikke var 
kræfter til” (Ibid: 3).   
Ditte udtrykker også en oplevelse af det åndelige plan og af healingsenergi, samt hvordan 
forandringer på et sjæleligt plan har haft indflydelse på hendes liv, fysisk og følelsesmæssigt. Ditte 
kom på centeret for at få en bedre kontakt til sig selv på et sjæleligt plan og ønskede at tage sig selv 
mere alvorligt, da hun følte hun undertrykte en del af sig selv. ”Jeg havde en rigtig dejlig samtale 
med Eva, jeg følte mig set og mødt på et dybt plan. Jeg mærkede også en stærk healingsenergi, som 
ikke var til at tage fejl af.(…) Jeg har fået en større ro, glæde og følelse af tilfredshed i mit liv(…) 
Alt dette, der er sket på et mere sjæleligt / åndeligt plan, har samtidig givet mig et større kropsligt 
velvære. Det fundament jeg sta ̊r på i livet er blevet stærkere” (Ibid: 22). 
Peter beskriver oplevelsen med de åndelige energier, han mærker på kurserne og ved fjernhealing 
om morgenen, som han har haft svært ved intellektuelt at forstå, men mærker det fysisk og mentalt. 
Den følelsesmæssige hjælp, han har oplevet, bliver omtalt i næste afsnit. ”At Eva kan formidle de 
åndelige energier dels på healingsdage og via fjernhealing, har jeg intellektuelt svært ved at forstå, 
men jeg må bare konkludere, at jeg dels mentalt men også fysisk kan mærke dem. Så de er der” 
(Ibid: 37).  
Flere deltagere beskriver her, hvordan de har oplevelser af sjælen, og hvordan dette indvirker på  
smerter, så de mindskes. De beskriver konkrete oplevelser af energi og hvad den forandrer hos dem. 
De fleste påpeger sammenhæng mellem det der sker energetisk, og som indvirker fysisk og 
følelsesmæssigt. Det er tydeligt at flere oplever energiforandringer, som har helbredende virkning 
ikke alene fysisk, men også på det følelses- og tankemæssige plan. Disse oplevelser kan ses som 
udtryk for den holistiske sammenhæng og healings forbundenhed til sjæl og energi.  
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Følelsesmæssig	  healing	  
Endvidere beskriver deltagerne dybere hvordan de oplever healingen har indvirket på dem 
følelsesmæssigt, hvor mange beskriver det som et forandret forhold til sig selv. Igennem at have 
fulgt dem til kurserne, har jeg set den healingsproces og de dybe følelsesmæssige problematikker, 
som healingen har kunnet forløse hos dem.   
Annette kom i begyndelsen på centeret på grund af grøn stær på begge øjne, men fokus flyttede sig i 
healingen til det som er sket for hende følelsesmæssigt i forløbet, fordi hun fik  kontakt til sig selv 
og mulighed til at se på forholdet til sin mand. ”Jeg føler bestemt at jeg har fået rigtig megen 
HJÆLP og healing af Ignatius – psykisk kom jeg igennem med stor taknemmelighed – pludselig 
kunne jeg komme i kontakt med mine følelser – det var som at redde livet. Jeg blev mig selv igen” 
(Ibid: 8).   
Jeanne har oplevet hjælp til en stress- og angsttilstand og til et fysisk problem med tilbagevendende 
blærebetændelse på trods af mange penicillinkure. Hun beskriver her det hun har oplevet forandret i 
forhold til hendes angst tilstand. ”Min angst er i lange perioder slet ikke eksisterende, og tackles 
meget bedre efter hjælp fra entiteterne. Jeg kan mærke at jeg pludselig har lyst til ting som jeg ville 
være angst for før. Tør mere og vil mere” (Ibid: 10).  
En anden er Tine som også har oplevet indvirkning ikke alene på angst, men også på et fysisk 
problem der skildres i næste afsnit. Jeg har fulgt hende på de Åbne healingdage og til behandling i 
krystalbadet, hvor det har været muligt at se den indvirkning, healing har på hendes angst- 
symptomer, hvad hun selv udtrykker her: ”Jeg føler mig altid varm og vel tilpas efter healing og 
mine angst-symptomer formindskes kraftigt” (Ibid: 28).  
Lone er på flere planer gået igennem en følelsesmæssig forandringsproces i kraft af healingen. Hun 
fik anbefalet centeret af sin egen terapeut og beskriver i store træk den forandring healingen har 
skabt i hendes liv følelsesmæssigt. Lone skriver at hun på et tidspunkt oplevede, ”Tomhed, 
meningsløshed, tanker om selvmord. Og hele tiden angst for ikke at blive ”normal” igen.” Hun 
skildrer meget præcist det, hun oplevede der skete for hende på et kursus, hun deltog i på centeret 
”Følte mig elsket/healet/støttet”. Hun beskriver ligeledes, at hun ikke har kunnet rejse på grund af 
flyskræk og at ”…min flyskræk er pist væk”. Hun siger på et tidspunkt ”Har følt en boblende 
glæde, som jeg ikke har mærket til i årevis” og slutter af med at skrive ”Healing har forandret mit 
liv” (Ibid: 7). 
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Iben oplevede også en større forandring i sine følelser fra da hun kom på centeret, hvor hun var i en 
vanskelig livssituation, da hun for anden gang inden for 10 år havde mistet sin anden mand og stod i 
dyb sorg. Healingen udtrykker hun har medført ro og viser følelsesmæssige forandringer via nye 
indsigter i hendes situation. ”Jeg fik umiddelbart en god følelse af ro og stilhed i hovedet – ro på 
tankerne mens jeg var på centeret første gang. Blev tanket lidt op. Uroen mv kom gradvis tilbage, 
men ikke med samme styrke. Jeg fik trøst og gode indsigter i mine muligheder for vækst og 
personlig udvikling i sorgen.(…) Jeg fik fat i taknemmelighed over, de ting min afdøde kæreste og 
vores forhold har givet mig, og det gav mig ro til at slippe belastende tanker om uretfærdighed” 
(Ibid: 31).  
 
Henriette er via healingen kommet igennem et forladthedstraume, som hun ikke videre uddyber i 
besvarelserne, da hun fokuserer mere på sine oplevelser med healing i forhold til kræftoperationer 
på hospitalet. Hun har været med på kurserne, hvor det har været muligt at følge den proces, hun er 
gået igennem, og hvor hun giver slip på dette traume igennem den åndelige vejledning og healings- 
meditationerne. ”Jeg har fået hjælp til at komme igennem et forladthedstraume, som har fulgt mig 
livet igennem. Det var meget stærkt!” (Ibid: 39). 
Flere beskriver, hvordan de har forandret deres forhold til sig selv. Sanne, som arbejder med 
følelsesmæssige problematikker beskriver dette: ”Jeg har erhvervet mig redskaber til en bedre 
kontakt med mig selv” (Ibid: 9).  
En anden er Åse Mariella som kom på centeret for at forstå en oplevelse af tvivl og angst som 
plagede hende, og beskriver her de nye følelser hun oplevede igennem healing og at sætte mere pris 
på sig selv. ”Oplevede stærke følelser, og glæde.(…) Har lært at sætte mere pris på mig selv” (Ibid: 
17).  
Maria oplevede at healing har fået hende til at kigge indad, mærke sine egne behov og erhvervet  
større selvværd. ”Det at komme i gang med meditation/healing har givet mig en god base for at 
kigge indad i mig selv. – Jeg er blevet bedre til at mærke mine behov og har fået større selvværd” 
(Ibid: 21).  
Christian, der kom for at modtage healing på et dybt plan som han beskriver det, for blandt andet 
mindreværdsfølelser og en følelse af ikke at være okay som han er, fortæller her det han oplevede 
med healing: ”En oplevelse ikke at være i mit “lille, bekymrede selv”, men i en tilstand hvor jeg 
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følte mig større, mere rummelig og mere i fred med alt, både på det indre plan og på ydre 
planer(…) Jeg føler mig mere i balance og i en sund kontakt med mig selv. Følelsen af ikke at være 
“okay” oplever jeg sjældnere og mindre kraftigt end tidligere” (Ibid: 24).  
Peter er kommet på centeret,  da han oplevede et problem med hvad han vil med livet, et arbejde der 
fyldte meget og ikke meget fritid til familie. Han oplevede problemer i forhold til personer i hans 
liv der fyldte negativt og et problem med at blive forstået i sin familie. Han fortæller at noget af det, 
healing har givet ham, er større personlig ro og videre indflydelse på sit liv. ”Personer, som har 
fyldt negativt i mit liv, har jeg fået ”arbejdet ud af kroppen”(…) Jeg har oplevet en større personlig 
ro. Nyder, er glad og taknemmelig for de ting jeg har og kan - glædes over de nære ting – børn og 
kone. Jeg er god nok som jeg er” (Ibid: 37).  
 
Det viser sig at deltagerne oplever healing følelsesmæssigt og flere udtrykker det igennem dybe 
forandrede følelser og et forbedret forhold til sig selv og andre. Disse udsagn bygger på flere 
deltagere, men det følelsesmæssige er et tema der gør sig gældende hos alle deltagere. Når 
deltagerne på kurserne fremlægger de problematikker, de ønsker healing for, har jeg observeret at 
der altid viser sig en følelsesmæssig problematik der kommer frem i lyset, selvom den som 
udgangspunkt er fysisk. Ved igennem kurserne at have fulgt dem viser det sig at healing på det 
følelsesmæssige kommer over tid, mens de arbejder med sig selv, forandrer deres liv og udvikler 
sig. Flere udtrykker at det er en proces, én beskriver det således: ”Jeg er fortsat i en proces af at 
bevidstgøre livsmønstre, tanker, følelser og reaktionsmønstre, som ikke er hensigtsmæssige og som 
har sat sig som sygdom i kroppen. Det er en proces, jeg selv er leder af, og hjælpen jeg modtager, 
og som altid er til rådighed fra den åndelige verden, gør den proces meget glædesfyldt” (Ibid: 5).  
Fysisk	  healing	  
Flere deltagere har oplevet forbedring og virkning af healing på deres fysiske problem, hvad der 
allerede er blevet berørt flere steder i de foregående temaer. Der er også nogle der beskriver, 
hvordan fysiske problemer, de ikke har kunnet få hjælp til igennem lægelig behandling, med det 
samme forsvandt ved healing.  
Jeanne, som tidligere nævnt, søgte hjælp til en angst- og stress-tilstand, men også for en 
blærebetændelse der ikke vil forsvinde på trods af penicillin kure. Hun beskriver her at 
blærebetændelsen forsvandt ved første healing, og man kan se ud fra hendes besvarelse at det er ca. 
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1 år tilbage fra det skete. ”Jeg har igennem healingen oplevet at blærebetændelsen forsvandt efter 
den første healingsdag og ikke siden er vendt tilbage” (Ibid: 10).   
Tine kom også på centeret som tidligere beskrevet på grund af angst, som hun fik hjælp til, men hun 
kom som udgangspunkt pga fibromyalgi og allergier, samt problemer med styrtblødninger i 6 
måneder som undersøgelser på Horsens hospital ikke kunne finde en forklaring på, men ved første 
healing stoppede styrtblødningerne. ”Jeg går til healing for fibromyalgi og allergier og har haft 
styrtblødninger i 6 mnd, hvilket blev undersøgt på Horsens hospital. De kunne ikke finde noget, men 
jeg er sikker på at der har været et eller andet, fordi min styrtblødning forsvandt lige efter jeg 
havde modtaget healing! Samme sekund. Har ikke haft det siden og det er et par mnd siden nu!!” 
(Ibid: 28).   
 
En anden er Else som kom på centeret af nysgerrighed og for at få hjælp til at overvinde 
præstationsangst som hun skriver hun fik hjælp til, men hun beskriver også hun fik healet et 
piskesmæld hun pådrog sig 6 år forinden og at healingen opstod inden hun havde i talesat det på 
kurset. ”Det mest overraskende for mig var dog at jeg fik hjælp til noget som jeg havde tænkt, at jeg 
først ville bede om i næste runde, nemlig at få healet det piskesmæld, som jeg havde pådraget mig 6 
år tidligere. Jeg følte, at mit hoved blev drejet til venstre 2 gange og hver gang gav det et knæk i 
min nakke. Jeg har ved en senere healing fået endnu et knæk i nakken uden at bede om det(…) 
Hvad angår min nakke, har jeg ikke haft problemer med den siden” (Ibid: 5).   
En sammenhæng mellem disse tre deltagere er at de alle tre kom med et angst problem og et fysisk 
problem. De har alle oplevet at angsten er blevet forandret og mindsket igennem healing samtidig 
med at deres fysiske problem viste sig at være helbredt. Dette kan være udtryk for den holistiske 
indvirkning der gør sig gældende igennem healing både fysisk og psykisk.  
Healing	  og	  behandling	  på	  sygehuset	  
I forlængelse af det foregående tema, fysisk healing, er der også deltagere der beskriver deres 
healingforløb sammen med behandling på sygehuset. Her inddrages tre deltageres oplevelser der 
hver er kommet på centeret for hjælp mod en kræftsygdom. To af deltagerne er Lone Maria og 
Henriette, som allerede er nævnt, i forbindelse med den indvirkning healing har haft på dem med 
kontakten til kærlighed, på et energimæssigt og følelsesmæssigt plan. En tredje og ikke før nævnt er 
Ib, som udtrykker, hvordan healing har forandret hans liv igennem hele hans forløb og fra en 
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skepsis omkring healing og meditation til det modsatte.  
 
Henriette forklarer hvordan hun følelsesmæssigt fik hjælp igennem healing til at klare det at gå 
igennem flere kræftoperationer og følte et fint samarbejde mellem healingen og behandlingen på 
sygehuset. Ligeledes hvordan healingen hjalp hende til at fravælge kemoterapi og at hun helede 
efter en operation hurtigere end lægerne havde forudset. ”Jeg ønskede i første omgang hjælp til min 
situation i forbindelse med div. kræftoperationer. Jeg følte undervejs at jeg blev hjulpet, således at 
jeg stort set ikke var bange, også selvom det var livstruende! Følte at det var et fint samarbejde 
mellem entiteter og læger(…) Et godt eksempel var, da jeg sagde stop for kemoterapi, som var ved 
at slå mig ihjel. Det var ved hjælp af Ignatius, at jeg indså, at det var det bedste for mig! Ikke nemt 
at skulle tale lægerne midt imod... Mit humør har grundlæggende været godt under det hele.(…) 
Efter de operationer, jeg var igennem, oplevede lægerne at jeg kom mig meget hurtigt. Især efter 
den sidste sommeren 2012, hvor det gik galt med tilbagelægning af min tarm, og jeg måtte 
akutopereres. Lægerne sagde, at det var med neglene, at det gik godt. Selv tror jeg det var et 
samarbejde. Men pointen var at jeg kom mig superhurtigt, og jeg gik i gang med at arbejde en 
måned før, lægerne havde tilrådet det. De sagde, at det var  forbløffende, at jeg var kommet mig så 
hurtigt....” (Ibid: 39).   
 
Lone Maria kom på centeret på grund af knoglemarvskræft og problemer i sit ægteskab, som 
tidligere beskrevet, og den hjælp hun oplevede at få for sig selv og sin mand. I forhold til sit 
kræftforløb beskriver hun en oplevelse af det åndelige, og energi som bærende til at fjerne hendes 
fysiske smerter. Hun beskriver hvordan en kærlig energi omfavnede alt ved opvågningen efter en 
operation på sygehuset. ”Jeg kunne sidde i current med entiteterne og få healing, så jeg på engang 
var i fysisk store smerter, men ikke mærkede dem. Jeg fik så meget hjælp fra den åndelige verden til 
at komme igennem natten, og efterfølgende på sygehuset. (…) Under operationen sad Eva Høffding 
med flere, på Ignatius Healings Center og sendte healing og under opvågningen oplevede jeg en 
fantastisk kærlig energi der omfavnede alt, var i alt. Jeg var badet i denne energi og i fornemmelsen 
af ingen modstand kun hengivelse” (Ibid: 7). 
 
Ib blev overtalt af sin kone til at komme på centeret som følge af en tyktarmskræft og fordi en 
efterfølgende biopsi bekræftede leverkræft med tre metastaser. Han havde forinden fået fjernet store 
dele af sin tyktarm, før det var muligt at få lavet en leveroperation. Han beskriver her sit forløb med 
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healingen til leveroperationen på sygehuset og til hans raskmelding.”Jeg var egentlig ikke 
interesseret, men blev overtalt til at tage med til healingsdage 5-7 april. Her modtog jeg via Eva to 
kanaliseringer fra Ignatius. Den første gav mig ny indsigt i mit liv samt en meget positiv og 
bekræftende indsigt i vort ægteskab. Den anden kanalisering drejede sig om min sygdom. Ignatius 
sagde, at jeg skulle ”follow the doctors” og at han og andre entiteter ville være til stede under min 
leveroperation. Derefter mediterede jeg dagligt, hvilket jeg aldrig har drømt om at gøre før min 
oplevelse på healingcenteret. Frem til operationen ”talte” jeg dagligt med Ignatius, og modtog 
fjernhealing fra Eva.  
Kirurgerne var noget bekymrede for leveroperationen, fordi jeg har meget arvæv efter tidligere 
operationer. Operationen gik imidlertid hurtigt og helt ukompliceret. Så hurtigt at kirurgen 
efterfølgende udtrykte sin store overraskelse og sagde, hvis han havde forventet et så ukompliceret 
forløb, ville de have planlagt endnu en operation den dag. En anden positiv overraskelse var, at 
man kun fandt en og ikke tre metastaser i leveren. Jeg føler mig overbevist om, at det positive forløb 
skyldes Ignatius´ ”tilstedeværelse”. Efter yderligere et halvt års kemo-behandling blev jeg 2. 
september raskmeldt!(…)Min skepsis og afvisende holdning til healing og meditation er vendt til det 
modsatte, så jeg fortsat lejlighedsvis mediterer” (Ibid: 13).   
Ud fra disse tre deltagere tegnes et billede af et kræftforløb med behandling på sygehuset 
kombineret med healing. Ud fra deres oplevelser viser det sig at brug af healing har haft en 
indvirkning på deres behandlingsforløb, både i forhold til deres følelsesmæssige og fysiske tilstand, 
ved den støtte, de beskriver at have fået igennem healing via en åndelig og energetisk 
tilstedeværelse. Som man kan se, er der tale om at healing kan have positiv virkning både fysisk og 
psykisk i et kræftforløb.  
Konklusion	  
Undersøgelsen	  udsagnskraft	  	  
Udgangspunktet for praktikken har været at undersøge det holistiske sundhedsfelt igennem healing 
på Ignatius Healing Center. Indledningsvis er det problematiseret at det biomedicinske har en 
sundhedsforståelse der ikke kan rumme det øgede felt af psykiske problemer og ej heller den 
sammenkobling, som undersøgelser viser der kan være mellem fysisk og psykisk sygdom. Den 
holistiske sundhedsforståelse er der redegjort for, og den har vist sig at præsentere nye 
sundhedsstrategier, som i denne praktik og praktikrapport er undersøgt ud fra deltagerne på Ignatius 
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Healing Center’s healingforløb. Igennem en analyse af disse oplevelser viser healing sig at have en 
helbredende indvirkning og forandring på deltagernes fysiske og følelsesmæssige udfordringer. 
Analysen viser også flere eksempler på en  sammenhæng mellem det fysiske og psykiske, hvor den 
sundhedsforståelse, det holistiske bygger på, kommer  klart til udtryk i deltagernes healingsproces. I 
indledningen og problemfeltet er det skildret at det biomedicinske felt, der har det fysiske som 
grundlag, ikke åbner op for den holistiske sundhedsforståelse af mennesket som et energivæsen. 
Deltagerne på Ignatius Healing Center giver udtryk for de oplevelser, de har haft med energi og den 
indflydelse, de har haft på dem fysisk og følelsesmæssigt. De fremlagte resultater af deltagernes 
oplevelser viser indvirkning af healing og alt i alt enslydende, at feltet burde få større 
opmærksomhed og forskes nærmere i. Styrken ved denne undersøgelse er at deltagernes oplevelser 
med healing har vist en sammenhæng mellem energi, healing og det fysiske samt psykiske helbred. 
Undersøgelsen viser endvidere at healing hjælper på måder, som også flere udtrykker de ikke har 
kunnet få hjælp til i det traditionelle sundhedssystem eller i nogen tilfælde traditionelle 
terapiformer. Til sidst i analysen undersøges oplevelserne med et  healingforløb samtidig med 
behandling på sygehuset, hvor det viser sig at det ene ikke udelukker det andet. Denne undersøgelse 
og den indvirkning healing viser sig at have for deltagerne på Ignatius Healing Center kunne åbne 
op for flere undersøgelser af det holistiske felt og på sigt udligne den nuværende dominerende 
sundhedsforståelse, dvs. skabe en større integration af det holistiske og biomedicinske. Dette ses 
allerede igangværende i England, hvor der er et støttende netværk Doctor-Healer Network 14 stiftet 
af lægen og forskeren, Daniel J. Benor, som tidligere nævnt, og som har til formål at fremme 
energihealing som en integreret del af behandlingen blandt læger, sygeplejersker, psykoterapeuter, 
farmaceuter mv. Ydermere refererer Kræftens Bekæmpelse til Daniel J. Benor og påpeger at der 
burde forskes yderligere i indvirkningen af healing15. Ligeledes har man i andre lande i Europa: 
Østrig, Tyskland, Schweiz, Sverige og Spanien længe set tendenser til en anerkendelse af et 
samarbejde med alternative behandlinger og derigennem en regulering af sundhedssystemet 
(Dybbro, Steen & Baagøe Nielsen, 2012: 203). På baggrund af ovenstående samt undersøgelsen i 
denne rapport er der grundlag for videre forskning i healing.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  http://www.doctorhealer.org	  (1. Juni 2014 kl. 14.00) 15	  (21 september 2012) http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/hvis-du-har-kraeft/alternativ-
behandling/kosttilskud/healing/virkning-og-bivirkning/ (1 juni 2014 kl. 14.30)	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Det kan til sidst udtrykkes at undersøgelsen med sit fænomenologiske grundlag har haft til virke, at 
undersøge det holistiske felt og se det der fremtræder igennem healing, hvor en praktik ellers også 
kan ligge op til at se kritisk på det teoretiske udgangspunkt praktikken bygger på, samt bidrage med 
videre udvikling med at bringe nye teorier til fra sundhedsfremme studiet. Denne undersøgelser har 
ikke kunne gå sådan til værks, da det undersøgte felt ikke har teorier at gå ud fra. Formålet med 
opgaven har været, at bringe det holistiske felt og healing ind i sundhedsfremme og 
fænomenologisk undersøge bidraget af dette. Det kritiske blik har været rettet mod det snævre 
sundhedsfelt der ses i sundhedssystemet, som er  bygget op om en enkelt sundhedsforståelse. Denne 
rapport kan være en åbning til  integration af det holistiske felt indenfor sundhed.  
Vurdering	  af	  praktikopholdet	  	  
Praktikopholdet har for mig været uvurderligt for den erfaring jeg har fået omkring healing. 
Igennem min praktik har jeg på mange områder haft selvstændigt ansvar for at tilrettelægge mine 
arbejdsopgaver og deltagelse i centeret, hvad der har givet mig gode kompetencer til at handle 
selvstændigt og få et dybt indblik i at drive et healing center. Det har krævet som praktikant at 
jonglere mellem flere praktiske opgaver og en stor indføling i at møde mennesker dér, hvor de står i 
livet. Jeg er dybt taknemmelig for at have kunnet følge deltagerne i deres forskellige 
sygdomsforløb/problematikker under behandlingerne i krystalbadet og de ”Åbne healingsdage”. At 
have set, hvordan healingens indvirkning har været med til at helbrede, forandre og forbedre 
deltagernes liv, har for mig vist det potentiale, healing rummer.  
Healing og den helhedsforståelse som det område bygger på vil være en erfaring jeg vil tage med 
videre til mit fortsatte studium og forskning i sundhedsfremme. Jeg har fået et stort indblik i 
vigtigheden i at inkorporere det holistiske, samt healing i sundhedsfremme feltet. At følge 
menneskers processer så tæt på har vist mig hvor stort et behov der er for en mere holistisk måde at 
arbejde på. Muligheden for selv at deltage og føle hvordan healing virker har været helt uvurderlig 
for at kunne undersøge dette felt, og jeg både håber og opfordrer andre til at lave flere 
undersøgelser af denne art.  
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Appendix	  2:	  Data-­indsamling	  af	  healingforløb	  
 
(1) Birgit, 15.11.13 
1. Hvad ønskede du hjælp til da du opsøgte Ignatius Healing Center? 
Jeg havde ligget syg i en del år med udbrændthed og ønskede at spørge om jeg havde udviklet 
dovenskab, eller om min krop stadig havde behov for megen hvile. 
2. Kan du beskrive det du har oplevet og den hjælp du har modtaget igennem healingen? 
Jeg fik tilbud om operaton, som jeg mærkede på stedet som megen rumsteren i brystregionen. 
Under current ellers mærkede jeg stor fred, varme og harmoni i mit sind. 
3 Kan du beskrive hvilken indflydelse det har haft efterfølgende på dit liv? 
Jeg mærker en stor forøgelse af de energiressourser jeg nu har til rådighed. Det er en verden til 
forskel. Efter 7 år uden at kunne klare samvær med flere personer på en gang, samt højst 1 til 2 
gange om ugen, kan jeg nu mere end dobbelt så meget. Jeg har energi til at lave mad. Jeg kan gøre 
rent i mere end en ½ time. Det er ganske fantastisk. Jeg har en følelse af at være vågnet igen efter 
mange år i dvale. Jeg er dybt taknemmelig.  
(2) Bende, 15.11.13 
1. Jeg kom på 2- 3 åbne healingsdage i perioden febr 2012 -  maj 2012. Jeg har ligeledes modtaget 
fjernhealing febr 2012- juni 2012.  
Jeg opsøgte Inatius Healingscenter p.gr.a. voldsomme underlivsspændinger og søvnproblemer og 
meget stor træthed. Jeg havde gennem mange år kendt til og opsøgt meditaiton, healing m.m. i 
perioder. 
2. Jeg oplevede en meget kærlig energi, varme – såvel under healing og kanalisering og fra Eva som 
person. Jeg oplevede meget stor seriøsitet. Jeg har været både i nye og gamle lokaler. 
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Tredje gang fik jeg indtryk af at ’åndelige fremskridt’ i Ignatius regi var at blive en del ’af den 
spirituelle familie på den anden side’, sådan oplevede jeg tilbagemeldingerne i kanaliseringerne for 
nogle, at nu var de det.  Det overaskede mig. 
Jeg blev opfordret til - at jeg ville kunne lave ’mirakler’ i mit arbejde, hvis jeg ville arbejde med 
Ignatius’ energi – (som psykolog). Det blev jeg først opløftet over og senere nok mere 
bekymret/skeptisk over for. Jeg tænkte også en del over om man kan ride på 2 heste samtidig, da 
jeg i forvejen udøver en anden meditationsform i hverdagen; havde dog tænkt at fortsætte begge 
dele så længe det gav mening, og så se.   
Hen over sommeren 2012 talte jeg med min bror som har mange års spirituel erfaring, som rådede 
mig til at slippe Ignatius og Bob Moore fra ’den anden side’, for er det oplyste mestre, de som 
meget gerne vil arbejde gennem et menneske her på jorden - eller hvad er det for en energi man 
involverer sig med? 
Måske var det udtryk for både min brors og mine begrænsninger. Og så var det jo nemmere for mig 
at have samme meditationsform som min bror. 
Selv om jeg ikke siden har været på Ignatius Healingscenter opfatter jeg det som et meget positivt 
og seriøst sted. 
Under og efterfølgende de åbne healingsdage og fjernhealing var der vekslende perioder med 
lettelse, bedre nattesøvn - og igen mange spændinger og mangel på søvn og stor træthed.  Frem til 
december 2012 fik jeg sværere og sværere ved at passe mit arbejde p.gr.a. voldsom træthed. Jeg fik 
så i dec. 2012 konstateret forhøjet stofskifte, som jeg har været i behandling for i knap 1 år - såvel 
med minimal dosis vestlig medicin samt akupunktur. Jeg er så absolut i stabil bedring nu og det at 
få langt mere nattesøvn giver en afgørende bedring i livskvalitet. Til gengæld er der en udfordring i 
form af forstørret skjoldbrusk kirtel (som er blevet større under den medicinske behandling – 
beskrevet som en mulig bivirkning). Så det er lidt ’Gyngerne og karusellen’………(Preben 
Uglebjergs gamle vise). Den lille dosis medicin dog hverken kunne eller ville jeg have undværet Og 
den lille dosis er blevet endnu mindre. 
3. Hvorom alting er – på hvilket tidspunkt møder vi ’hvad’. Vi går på vores vej – fysisk, psykisk og 
åndeligt. Vi modtager og deler, lærer og tager til os. Når vi kun mangler det sidste lille ’puf’ tror vi 
at det vi lige har mødt var det der ’helbredte os’. 
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Jeg kan ikke sige at Ignatius HealingsCenter på nuværende tidspunkt har haft afgørende virkning på 
mit liv. På det fysiske plan måtte jeg jo en tur ’den modsatte vej’ og acceptere at lægen må man 
også inddrage. Åndeligt set er jeg blevet mere bevidst om at jeg har Jesus i mit hjerte hvor Ignatius 
var en del af processen ……….. (og udøver lige nu og gennem en del år meditation med rødder i 
Indien - vedaerne - jeg tror nu ikke Jesus synes det er et problem).  
Et mere direkte møde med Kristus energien kunne jo godt være under Ignatius……………. 
måske……det må tiden vise………….eller blot indefra. I de seneste måneder har det at begynde at 
bede direkte til Jesus (må jeg hvile i Dig) har afgørende positiv indvirkning på min hverdags-
tilfredshed og ro – og det har fordybet meditationerne……………. 
Jeg ønsker alt godt for Ignatius Healings Center. Det at der findes seriøse steder at arbejde med og 
dele livs-udfordringer i et åndeligt fællesskab er helt nødvendigt for den enkelte, for Menneskene 
og for Jorden. 
(3) Elsa, 16.11.13 
1. Den problemstilling jeg ønskede hjælp til da jeg opsøgte IHC var autoimmun inflammation i 
kroppen, som af læger er diagnosticeret til at kunne udvikle sig til leddegigt. Jeg havde haft en 
periode på 4 -5 måneder med stærke invaliderende smerter i muskler og led. 
Inflammationen i kroppen har jeg haft i 10 år og den har kun været behandlet med kost, 
naturmedicin, alternative behandlinger og motion.   
2. Den hjælp jeg fik gennem healingen føltes meget konkret og mærkbar. Som svar på mine 
spørgsmål fik jeg kanaliseringer som rørte mig meget dybt og som jeg kunne genkende som 
sandhed. Jeg oplevede at min kontakt til den åndelige verden blev stærk på en måde jeg aldrig 
havde oplevet før. Det føltes meget inspirerende og opløftende. Det forandrede mit syn og mine 
tanker om mig selv. 
Jeg fik et nyt fokus på min sygdom og der blev sat en proces i gang hvor de følelser der var 
undertrykte og gav smerter og inflammation i kroppen blev set, forstået og forløst. 
3. Efterfølgende har healingen og den dybe kontakt med den åndelige verden forandret mit liv. 
Både i form af en mere og mere smertefri krop og ny energi til rådighed som giver mig lyst til at 
kaste mig ud i nye projekter – noget som der før ikke var kræfter til. 
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Jeg er fortsat i en proces af at bevidstgøre livsmønstre, tanker, følelser og reaktionsmønstre, som 
ikke er hensigtsmæssige og som har sat sig som sygdom i kroppen. Det er en proces jeg selv er 
leder af, og hjælpen jeg modtager, og som altid er til rådighed fra den åndelige verden, gør den 
proces meget glædesfyldt.   
 
(4) Marianne, 16.11.13  
 
Kom først og fremmest for hendes mand sygdom og død.  
 
1. Jeg ved ikke om jeg ønskede hjælp for min egen person, men jeg blev hjulpet til at indse min 
Kristus kontakt. Den kontakt jeg har følt siden jeg var et mindre barn, men altid holdt meget privat. 
Mine forældre var ikke troende. 
 
2. Jeg oplevede en belysning af min Kristus kontakt, som jeg ikke følte mig værdig til, og som jeg 
må arbejde videre med for at forstå. At jeg er uadskillelig med Kristus, at den dybere mening med 
mit liv, er den kærlighed, jeg deler ud af. Jeg skal styrke mig selv, til at elske mig selv- finde 
selvtillid og værdighed. 
 
3. Den hjælp jeg har fået gennem det åndelige, både gennem Eva, men også fra Anne P, har været 
en uvurderlig støtte i min mands sygdomsforløb og hans død. Jeg var der for ham, hele tiden. 
Sygdommen fik en anden dimension, som vi kæmpede med sammen på en mere rolig måde. Væk 
fra det sterile fortravlede hospitalsvæsen. Det var pauser som gjorde os stærkere. Efter min mands 
død, har jeg hårdt brug for yderligere støtte, savnet er bare næsten ikke til at bære. Jeg har derfor 
meldt mig til åbne healingsdage i december. 
 
(5) Else, 17.11.13 
 
1. Jeg var egentlig mest nysgerrig fordi jeg havde hørt om stedet. Det jeg formulerede i mit 
spørgsmål var, om jeg kunne få hjælp til at overvinde min præstationsangst i forbindelse med at 
undervise. 
 
2. Jeg fik det svar på mit spørgsmål, at det ville bringe mig stor glæde og at jeg ville få hjælp til at 
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overvinde min præstationsangst. Det mest overraskende for mig var dog at jeg fik hjælp til noget 
som jeg havde tænkt, at jeg først ville bede om i næste runde, nemlig at få healet det piskesmæld, 
som jeg havde pådraget mig 6 år tidligere. Jeg følte, at mit hoved blev drejet til venstre 2 gange og 
hver gang gav det et knæk i min nakke. Jeg har ved en senere healing fået endnu et knæk i nakken 
uden at bede om det. Senest har jeg været til Åbne healingsdage, hvor jeg havde en oplevelse af, at 
der blev "ordnet" noget i mit hoved. Det føltes meget fysisk og jeg følte et kraftigt tryk ovenpå 
hovedet, som først fort og sig senere på dagen. Jeg spurgte om, hvad der var sket og fik at vide 
at jeg ikke skulle bekymre mig og at der var blevet rørt ved noget I min struktur.  
 
3. Hvad angår min nakke, har jeg ikke haft problemer med den siden. Jeg kan tydeligt mærke, at jeg 
ikke længere har de problemer som jeg havde før, hvor jeg altid skulle sørge for at sidde lige over 
for en underviser el.lign., så jeg ikke skulle dreje nakken. Jeg har heller ikke længere problemer 
med at bøje nakken tilbage og kigge op. Jeg har i det hele taget ikke længere ondt i nakken, som jeg 
før havde over næsten ingenting. Det betyder virkelig meget for min livskvalitet og 
jeg er dybt taknemlig for det. Hvad angår mit hoved kan jeg mærke, at jeg ligesom er "lettere i 
låget" og jeg føler mig mere i balance. 
 
(6) Ruth, 17.11.13  
 
1. jeg havde just fået diagnosen "kræft i min livmor". Jeg var rædselsslagen og ude af mig selv af 
angst for, hvad fremtiden ville bringe. Og spurgte om råd, healing og om hvad jeg selv kunne gøre. 
Og hvad årsagen er til at jeg skabte kræften i min krop. 
 
2. jeg ankom til Ignatius Centret første besøg: med skuldrene helt trukket op og var dybt rystet og 
skrækslagen. Allerede ved ankomsten følte jeg mig vel modtaget i gode og trygge hænder. Jeg 
startede med krystalbad, det beroligede mig meget. Jeg fik også en vidunderlig kærlig hilsen fra 
Ignatius. "there is no problem and will be no problem, it is just because of love". Jeg blev fantastisk 
meget beroliget. Og følte mig fortrøstningsfuld, da jeg tog hjem. 
Mr- skanning og undersøgelser viste umiddelbart en meget stille og fredelig kræft. Ignatius var 
sammen med mig under de ubehagelige undersøgelser og beroligede mig meget. 
Andet besøg på centret: Jeg fik psykisk operation og healing og krystalbad. efter sygehus 
undersøgelserne. Jeg sov godt og var tryg efterfølgende.Tiden der gik indtil resultaterne af de 
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fysiske undersøgelser forelå var foruroligende. Det hjalp meget at kontakte Ignatius og Maria i 
meditation hjemme. Jeg fik foretaget fysisk operation og fik fjernet livmor, æggestokke og 
æggeledere. Desværre blev jeg fejlopereret, min urinleder blev læderet og et kateter blev sat i  
urinlederen. Det er ubehageligt og forårsagede en lettere blødning i en måned. 
Tredje besøg på centret: jeg fik healing (we are working on you) og psykisk operation. Mine 
blødninger stoppede og jeg følte mig meget bedre tilpas. 
Efterfølgende fik jeg svar på de fysiske undersøgelser af cellerne i min livmor, som viste fredelige 
kræftceller, som alle var ude sammen med min livmor. Altså ingen efterbehandling, ingen kemo 
eller stråler. 
 
3. jeg har fået hjælp og støtte til at gennemleve denne voldsomme tid. Har fået berørt årsagen til at 
jeg skabte kræften (en frygt for graviditet fra min pubertet) 
Jeg fortsætter i en hjertegruppe og forventer healing og mere selvindsigt, så jeg fortsætter med at 
være rask. Jeg er også taknemmelig for den daglige kontakt via fjernhealing. 
 
(7) Lone Maria, 18.11.13 
1. Jeg opsøgte Eva Høffding januar 2009 pga knoglemarvskræft og problemer i mit ægteskab, som 
jeg ønskede hjælp til. Jeg kunne ikke mærke min kærlighed og jeg kunne ikke mærke min mands 
kærlighed til mig. Jeg var i angst og fortvivlelse over livet og jeg længtes i den grad efter at kunne 
mærke kærlighed. Livet var en kamp. 
 
2. Eva Høffding var mit første bevidste møde med healing inden Ignatius Healings Center blev en 
realitet. Jeg fik tillid til Eva fra et følelsesmæssigt sted i mig - i hjertet og havde et stort ja til den 
energi, jeg mærkede fysisk i kroppen, da jeg første gang sad i current meditation med Eva. Jeg kom 
med i gruppen som hjælper ved healings kurser/ seminarer i Århus. Gradvis er healingen blev mit 
omdrejningspunkt. Jeg er blevet mere bevidst om energi og jeg oplever åndelig kærlighed fra 
Ignatius, Den sorte madonna, Amon, Dr. Augustus, Bob Moore og Kristus. Jeg kan bedst beskrive 
det, som en energi der cirkulerer fysisk i mig og som jeg gradvis har lært, at hengive mig til. Jeg 
kan komme ind i en total "blødhedsenergi" som er svært at udtrykke med ord, men er så 
ubeskrivelig dejlig at alt, alle tanker, alle følelser blive bløde og varme uanset hvad jeg står i af 
problemer. Jeg har fået åbnet op til at modtage kærlighed igen. Jeg er blevet opmærksom på 
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forskellen mellem at modtage og at give. Jeg ser livet i et større perspektiv nu. Døden og livet har 
fået en anden betydning. Jeg har fået troen på Kristus, på Helligåndsenergien og mit intellekt prøver 
nu, at følge med det hjertet føler som en sandhed. Hele healingsprocessen har startet en rejse ind i   
hjertet og åbnet til en kærlighedsfølelse, en barnhjertighedsfølelse. Jeg kan mærke en kærlighed til 
min mand igen og jeg kan mærke hans kærlighed til mig. Jeg begynder at se ham som den kærlige 
person han er og den storhed han har. Min selvopfattelse har ændret sig. Jeg er blevet så meget 
mere end min smertekrop. Min sjæl er kommet i fokus. 
  
Jeg har undervejs haft guddommelige åbenbaringer og oplevet fjernhealingens hjælp. Feks. i 
opvågningen på Farsø sygehus, efter en kompliceret operation i højre overarm. Jeg brækkede armen 
pga kræft i knoglen og har nu flere skinner og 15. skruer til at holde det hele på plads. Under 
operationen sad Eva Høffding med flere, på Ignatius Healings Center og sendte healing og under 
opvågningen oplevede jeg en fantastisk kærlig energi der omfavnede alt, var i alt. Jeg var badet i 
dennne energi og i fornemmelsen af ingen modstand kun hengivelse. Jeg fik fornemmelsen af, at en 
Guddommelige energi, og at det er den, vi alle er født med og som vi skal genfinde. Den er vores  
dybeste essens. Jeg fortalte hospitalspræsten om oplevelsen, og han brugte ordet opstandelsen.  Han 
sagde også, at livet er en gave, som Gud har givet os, og ikke noget vi skal gøre os fortjente til. Jeg 
modtog nadveren på sengekanten med ordene at gud sagde ja til mig igen. Der skete et slip ind i 
mig i følelsen af, at skulle gøre mig fortjent til at modtage kærlighed.  Det er den Guddommelige- 
kærligheds-energi, der vokser i mig, som jeg gradvis erkender betydningen af. Jeg ved nu, at hvis 
jeg kan slippe de modstande eller forsvarsmekanismer, jeg har bygget op, så kan jeg være levende i 
kærligheden, være modtagende og givende. 
Jeg er i process med at erkende de dybe forsvarsmekanismer, som jeg stadigvæk holder fast i og de 
følelser af modstand jeg får, når angsten for kræften tager over eller de fysiske smerter bliver for 
voldsomme og mit intellekt kommer ind i at skulle forstå.  Jeg har oplevet at være i voldsomme 
smerter en hel nat, hvor mit brystben efterfølgende viste sig af være brækket. Jeg kunne sidde i 
current med entiteterne og få healing, så jeg på engang var i fysisk store smerterne men ikke 
mærkede dem. Jeg fik så meget hjælp fra den åndelige verden til at komme igennem natten, og 
efterfølgende på sygehuset. Igen en åbenbaring. De er der, de åndelige hjælpere.  
Nu er det over et år siden, jeg har været i et stort kemoforløb oven på de brækkede knogler. Det 
hele er i heling og jeg er så taknemmelig for at den åndelige verden også er blevet min verden.  
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3. Entiteternes hjælp gennem kanaliseringer og current har åbnet op til en kærlighedsfølelse - en 
dyb glæde og et meget større perspektiv i livet og døden. Jeg har fået en åndelig familie og en helt 
ny måde at tænke på. Jeg kan mærke kærlighed og tillid til min mand. Energien i vores forhold er 
blevet meget mere positiv og glædesfyldt. Jeg kan mærke et stort ja til livet, som en rejse ind i 
sjælens begyndende udfoldelse - en sødme i hjertet - som smelter en form for fastlåst energi i mig. 
Denne fastlåste energi er en fornemmelsen af en meget tidlig påvirkning i livet, før fødsel, som en 
viderførelse af en familieenergi, der er bundet i sorg, angst, vrede, opgivelse. En karmisk-genetisk 
struktur som entiteterne hjælper med at ændre/forløse. Det vil påvirke hele familien. Det er den 
fornemmelse jeg har.  
Tilstedeværelsen af den åndelige familie har ændret mit fokus på døden. Som kræftpatient, siden 
2003 hvor jeg fik diagnosen myelomatose, har døden føltes tæt på et par gange og ikke mindst 
angsten for døden. Nu hvor jeg kan mærke det energiskift, der er sker i mig, plus den større viden 
jeg har fået omkring døden gennem kanaliseringer og igennem en hjælper på Ignatius Healings 
Center, Marianne Madsen, så er angsten for døden ikke i fokus nu. Det, der er i fokus, er at gå efter 
min inderste længsel. Min inderste længsel det er hengivelsen til kærlighed i livet og igen i døden. 
Mit fokus er nu, at have modet til at være mig, til at være ærlig og udtrykke det jeg føler og tror på 
fra hjertet. Fra hjertet er der ingen tvivl; Den Guddommelige Kærlighed ER, og den er i os. Det må 
være det præsten mente med ordene, livet er en gave ikke noget vi skal gøre os fortjente til. Gaven 
er kærligheden, vi skal pakke den op og folde den ud, så vi kan leve i kærlighed med os selv,  
hinanden, alt levende og Gud. 
 
(8) Annette, 21.11.13  
 
Da jeg første gang kom til Ignatius, var det fordi jeg ønskede hjælp til mine øjne 
”grøn stær på begge øjne”. Det kommenterede han ikke meget, men jeg forstod 
dog at min svaghed var arvelig. Han ville imidlertid at jeg skulle se på mit forhold til 
min mand. Det har været problematisk i mange år – han er ”LØVE” og ofte kører 
hans følelser med ham – det har jeg haft svært ved at tacle. 
Et halvt år senere ca. fik jeg en knude i højre bryst – som jeg reagerede på alt for 
sent først da jeg mærkede en knude i armhulen.   
Ignatius sagde jeg måtte OPERERES og følge lægens råd. Fik fjernet h. bryst. 
EFTERBEHANDLING – der ville Ignatius ikke råde mig, jeg måtte følge min egen over- 
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bevisning. Et svært valg, men jeg valgte omsider ikke at få stråler eller anden behandling. 
Gik dog hos en dejlig alternativ behandler – Dollmeyers Akupunktur og Bioresonans, 
hun gav mig div. dråber. 
Jeg føler bestemt at jeg har fået rigtig megen HJÆLP og healing af Ignatius – psykisk 
kom jeg igennem med stor taknemmelighed – pludselig kunne jeg komme i kontakt 
med mine følelser – det var som at redde livet. Jeg blev mig selv igen. 
Vil gerne nævne her at jeg har gået til Thermografi – ca. hver 4 md. siden operationen 
hos en dejlig pige i Hornbæk – thermografien aftegner varme fra kroppen og viser der- 
med ubalancer i vævsceller.  Hvis der er ubalancer henvises til scanning hos en læge. 
  
For mig har det været helt vidunderligt og dybt betagende at være med til Healing hos 
Ignatius – har fuldkommen tillid til hans råd og vejledning. Hvis jeg boede lidt nærmere 
ville jeg meget gerne give min hjælp. 
 
(9) Sanna, 24.11.13 
 
Først vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at det er muligt overhovedet, at et tema som dit, er 
anerkendt som opgave på RUC. 
For mig betyder det håb om en mere nuanceret verden - over tid ! 
 
Mht til dine spørgsmål, har jeg svært ved, at komme med håndfaste svar på, hvad mine ophold på 
IHC har betydet. Og alligevel ved jeg, at det har gjort en forskel for mig, at komme centret. 
 
- Jeg føler mig mødt og set, når vi sidder i current. Og det har hjulpet mig til en tro på, at jeg kan få 
hjælp til min healing. 
 Også selvom tålmodigheden ind imellem er svær at deale med. 
- Jeg har erhvervet mig redskaber til en bedre kontakt med mig selv. F.eks. er jeg blevet 
opmærksom på, at jeg mærker aktivitet i mine chakras. 
- Jeg føler tillid til, at jeg kan få hjælp i det daglige, når jeg bare husker, at bede om den. 
- Jeg har på IHC mødt mange søde mennesker, som har fået betydning for, at jeg finder vej til en 
bedring. Jeg  bliver rørt og glad, når jeg 
  møder så megen tillid og hjælpsomhed. 
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Så selvom, det er lidt svært for mig, at komme med konkreter, så er jeg taknemmelig over, at jeg 
har fået kendskab til centret. Og jeg er imponeret over, at der er så mange dedikerede mennesker, 
hvis indsats skaber rammen omkring det dejlige sted, som IHC er. 
 
 (10) Jeanne,  25.11.13 
 
1. Jeg er kommet på IHC af flere omgange, men første gang jeg kom ønskede jeg hjælp til min 
stresstilstand, medfølgende angsttilstande og en blærebetændelse som ikke ville forsvinde, trods 
penicilinkure. Sidst jeg var afsted ønskede jeg hjælp til at løsrive mig fra andres mening, tro mere 
på mig selv og gå mine egne vegne/ blive mere selvstændig.  
2. Jeg har igennem healingen oplevet at blærebetændelsen forsvandt efter den første healingsdag og 
ikke siden er vendt tilbage. Jeg har i perioden på ca. 1 år oplevet en klar forbedring af min 
stresssituation, men der er dog stadig kognitive  vanskeligheder som er uændrede. Dette hjælper 
healingen dog også med. Da jeg nu lettere kan acceptere at der er en mening med at det lige nu ser 
sådan ud. Jeg ved at det er en gave, selvom jeg ikke lige nu kan se det så tydeligt. Min angst er i 
lange perioder slet ikke eksisterende, og tackles meget bedre efter hjælp fra intiteterne. Jeg kan 
mærke at jeg pludselig har lyst til ting som jeg ville være angst for før. Tør mere og vil mere. 
Sidst jeg var afsted blev jeg opereret ( min anden operation) og jeg kan mærke at de bekymringer 
jeg havde tidligere omkring hvad andre mente om mig og mit alternative liv slet ikke er et emne 
mere. Det rører mig simpelthen slet ikke. Det er som om den del er blevet fjernet under operationen. 
Ifht. Selvstændigheden så er jeg blevet sat i situationer hvor jeg er helt alene om tingene og hvor jeg 
ved at det er ok, det er sådan det skal være lige nu. Jeg har fulgt min intuition og stoppet ved min 
terapeut igennem 1 år, fordi jeg kan mærke at jeg lige nu har brug for at stole på mig selv og ikke 
læne mig op af andre. Så det sker bare, uden  at jeg egentlig tænker over det. De er først bagefter at 
jeg er stoppet op og har set at det hele er sket,som Ignatius sagde.  
3. Jeg føler en stor tryghed ved at vide at jeg får hjælp og at alt er som det skal være. Jeg gennemgår 
ting som før ville have slået mig ud, men det er bare lidt lettere nu. For mig er det en flydende 
proces. Det vil sige at lige nu er jeg kommet et skridt videre pga den hjælp jeg har fået fra 
intiteterne, men så er der nye skridt som skal tages og nye ting jeg får øje på. Så det er en lang rejse, 
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fuld af udfordringer og udvikling.  
 
(11) Marianne, 26.11.13 
1. Hjælp til fysiske klager, først og fremmest af neurologisk art, dystoni i form af retrocollis 
(hovedet trækkes ufrivilligt bagover). Problemet havde stået på i et års tid ved første besøg for ca. et 
halvt år siden. 
2. Jeg har i alt været 3 gange på centret, hver gang 2 dage. Alle gange har jeg oplevet en meget 
åben, aksepterende og kærlig, jordnær atmosfære på stedet. Under mit første besøg oplevede jeg 
under current og navnlig under den spirituelle operation, at være gennemtrængt og båret af en intens 
upersonlig kærlighed, der var alt favnende. Dagen efter følte jeg mig let til mode og fornemmede at 
jeg fik hjælp til at køre hjem selv. Det følgende ved jeg ikke rigtigt hvor hører til, 2 eller 3: I ugen 
efter har jeg været helt udmattet og min dystoni er egentlig for hver gang forværret en smule. 
3. Det har betydet meget for mig, at blive taget med i fjernhealingen. Min dystoni virker meget 
begrænsende i min dagligdag og det har været en stor trøst at vide, at der hver dag blev bedt for min 
helbredelse. Det gjorde, at jeg føler mig mindre alene med problemet, hvor det ind imellem kan 
være svært at holde modet oppe. I den periode jeg er kommet på Ignatius Healingcenter, har jeg 
også været på kursus hos min lærer igennem de sidste 30  år, Jes Bertelsen, og også deltaget i et 
meditationskursus på Vækstcentret med Jens-Erik Risom som lærer. Endvidere har jeg været på et 
meditationsretreat med en veninde. P.gr.a. alle disse forskellige påvirkninger, er det umuligt for mig 
at afgøre, hvilken indflydelse healingsdagene har haft efterfølgende på mit liv. 
Livsanskuelsen på Ignatius Healingcenter har mange lighedspunkter med den på Vækstcentret og 
empati og venlighed overfor andre mennesker spiller begge steder en stor rolle og er til inspiration 
for mig. 
(12) Katja, 27.11.13 
1. Da jeg henvendte mig, på anbefaling af Stig, var det i første omgang primært for at få hjælp til en 
svært behandlelig epilepsi. Jeg har haft epilepsi, siden jeg var 8 år, og gennem årene er min sygdom 
blevet værre og værre med flere episoder, hvor jeg har været ved at dø, dels som følge af anfaldene 
i sig selv, dels som følge af medicinforgiftninger og kraniebrud etc. Jeg kom egentlig ikke for at 
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blive helbredt for min sygdom, for min oplevelse er nok egentlig, at epilepsien er en del af min 
skæbne – men kan man springe over, hver gærdet er lavest, og forbedre sin livskvalitet, så må det 
være i orden. 
I anden omgang kom jeg dels for at få hjælp til nogle fysiske problemer, dels overvægt og den 
dermed forbundne slidgigt i knæene, og en meget stor træthed. Allermest kom jeg dog for at få 
arbejdet med psykiske problemer omkring vrede og tilgivelse af mig selv. Eva mente, at der også i 
denne omgang skulle arbejdes med min epilepsi. 
2. Jeg har indtil videre fået foretaget to psykiske operationer. Den første foregik i okt. 2012. Den 
anden foregik i aug. 2013.  
1 operation: Som jeg husker det, oplevede jeg ikke noget specielt under operationen, men jeg fik et 
anfald forholdsvis kort efter og måtte blive på centeret en nat efter,  da jeg ikke var klar nok til at 
tage hjem. Det var udfra min erfaring et forholdsvist let anfald. Da jeg kom hjem viste det sig at 
mine anfald havde ændret sig væsentlig – og syntes jeg selv på nogle mærkelige måder. 
Efterfølgende fik jeg med næsten præcist en måneds mellemrum 7 anfalds-episoder. Det første var 
meget skræmmende. Jeg havde haft anfald på første sal (i sengen) og var åbenbart faldet ned af 
trappen efter anfaldet for at få et nyt anfald i køkkenet, hvor jeg vågnede op lå på maven ude af 
stand til at røre mig i over en time. Min krop var gået i en lammelsestilstand (det har jeg aldrig 
prøvet før, og heldigvis heller ikke siden). I forbindelse med anfaldet ovenpå havde jeg urinafgang, 
hvilket jeg aldrig havde haft før. Ved alle syv anfaldsepisoder havde jeg derefter urinafgang. Jeg var 
skræmt og ringede til Stig, som sagde, at han ikke mente, at det drejede sig om epileptisk anfald. 
Bortset fra dette første anfald var de næste anfald meget, meget mildere, og jeg kom hurtigere ud af 
den ”glasklokke”, som jeg ellers tidligere sagtens havde kunnet befinde mig i flere uger efter 
anfaldsepisode. Siden maj har jeg ikke haft anfald. 
2 operation: Det er nu ca. tre måneder siden jeg fik foretaget den anden psykiske operation, og det 
er nok ikke muligt at komme med en fyldestgørende beskrivelse af indflydelsen på mit liv, men jeg 
kan allerede nu sige, at jeg tror indflydelsen har været livsomvæltende. Denne operation var en 
langt mere spirituel oplevelse for mig end den første. Igen oplevede jeg ikke noget specielt under 
selve operationen, men jeg var meget fortumlet og påvirket bagefter. Den første uge indtil stingene 
blev taget, var totalt kaotisk – både udenfor og inde i mig. Jeg var dog ikke på nogen måde bange. 
Tværtimod, jeg var glad og lagde mig blot på sofaen og slappede og oplevede, hvad der skete. I min 
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lejlighed sprang en lampe simpelthen i fatningen, så pæren røg på gulvet og gik i stykker. Igen og 
igen faldt ting på gulvet, også uden at jeg var i berøring med dem, og overalt var et syndigt rod, som 
jeg først efter 14 dage kunne begynde én ting af gangen at få orden på. Som det allermest 
væsentlige begyndte jeg at se og mærke energien fra Thorvaldsens Kristusfigur. Den energi har jeg 
siden været opmærksom på og kan fremkalde fornemmelsen af. Ikke så intenst som de første uger, 
men min holdning er også, at det er mindst lige så vigtigt i forhold til spirituelle oplevelser, at man 
øver sig i at holde fast og finde mening, også når adrenalin-niveauet ikke længere er så højt. 
Denne Kristusenergi har hjulpet mig, i mit arbejde med at finde tilgivelse. I det hele taget er denne 
energi en daglig kilde til glæde, taknemmelighed og optimisme (som bestemt ikke har været min 
spidskompetence tidligere). 
Endelig har jeg fundet, mere personlig energi. Dette er også en stor glæde. Efter en et kraniebrud i 
2001, hvor jeg faldt af cyklen i et epileptisk anfald, og fik en ret alvorlig hjerneskade, besluttede jeg 
aldrig mere at sætte mig op på en cykel. Jeg er nu for fjorten dage siden begyndt at cykle igen (kun 
på det stisystem, der er her, hvor jeg bor) med min hund. Og selvom jeg helt sikkert ikke får 
udrettet så meget som raske mennesker, så kan jeg se, hvordan mit aktivitetsniveau er steget. 
Nu går jeg og overvejer at få endnu en opration i feb. 2014. jeg har ikke villet have en operation før, 
Fordi jeg skal øve mig i at holde fast i det, jeg allerede har fået.  
 
(13) Ib, 27.11.13 
Jeg fik i slutningen af 2012 konstateret tyktarmskræft samt tre pletter på leveren, som kunne være 
metastaser. En efterfølgende biopsi bekræftede, at jeg også havde leverkræft. I januar 2013 fik jeg 
bortopereret 30-40 cm af tyktarmen. Inden man derefter kunne foretage en leveroperation, skulle 
jeg restitueres. 
I mellemtiden blev min kone, som lider af en alvorlig nyresygdom, anbefalet at opsøge Eva 
Høffding. Jeg selv var egentlig ikke interesseret, men blev overtalt til at tage med til healingsdage 
5-7 april 2013. Her modtog jeg via Eva to kanaliseringer fra Ignatius. 
Den første gav mig ny indsigt i mit liv samt en meget positiv og bekræftende indsigt i vort 
ægteskabelig forhold. – Den anden kanalisering drejede sig om min sygdom. Ignatius sagde, at jeg 
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skulle ”follow the doctors” og at han og andre entiteter ville være til stede under min 
leveroperation. Derefter mediterede jeg dagligt, hvilket jeg aldrig har drømt om at gøre før min 
oplevelse på healingcentret. Frem til operationen ”talte” jeg dagligt med Ignatius, og modtog 
fjernhealing fra Eva. 
Kirurgerne var noget bekymrede for leveroperationen, fordi jag har meget arvæv efter tidligere 
operationer. Operationen gik imidlertid hurtigt og helt ukompliceret. Så hurtigt, at kirurgen 
efterfølgende udtrykte sin store overraskelse og sagde, at hvis han havde forventet et så 
ukompliceret forløb, ville de have planlagt endnu en operation den dag. En anden positiv 
overraskelse var, at man kun fandt en og ikke tre metastaser i leveren. 
Jeg føler mig overbevist om, at det positive forløb skyldes Ignatius´ ”tilstedeværelse”. Efter 
yderligere et halvt års kemo-behandling blev jeg 2. september raskmeldt! 
Ovenstående besvarer vel nogenlunde de tre spørgsmål: 
1. Jeg kom ikke med nogen ønsker eller forventninger til Healingcentret. 
2. Jeg fik en meget positiv oplevelse på Healingcentret, men ikke mindst efterfølgende i 
forbindelse med mit sygdomsforløb. 
3. Min skepsis og afvisende holdning til healing og meditation er vendt til det modsatte, så jeg 
fortsat lejlighedsvis mediterer. 
 
(14) Torun, 28.11.13  
1. Jeg ønskede hjælp til at blive mere sikker på, at jeg var i stand til at klare de opgaver, som jeg 
havde foran mig. 
2. I den personlige konsultation med Eva oplevede jeg opbakning til at tro på mig selv. Det øgede 
min selvtillid. Det føltes rart. Det varede nok en uges  tid. 
I forbindelse med en senere deltagelse på kursus oplevede jeg en dejlig og rolig stemning, som gør 
godt. Lige som meditationer sammen med andre øvede oftest gør. 
3. Jeg er blevet bekræftet i, at det personlige arbejde, som jeg gør gennem meditation og 
psykoterapi og erkendelser i min hverdag, har den effekt i dybden og på længere sigt, som jeg gerne 
vil. Derfor er jeg igen blevet bekræftet i, at det er dette vedvarende daglige flyttearbejde med mig 
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selv -  som forgår med mig selv som den ansvarlige - der har den til stadighed ændrende og 
forbedrende  effekt på min indre tilstand. Det deraf følgende tiltagende selvværd beriger min evne 
til at klare de udfordringer, som jeg stilles overfor, på mere og mere sikker vis.  
Indflydelsen på mit liv er således af afklarende karakter. Og det er dejligt. Også at skrive om det 
her, da det gør mig endeligt bevidst derom. 
 
(15) Frans, 29.11.13 
1.Det jeg ønskede hjælp til var at få mere lys og healing ind i de områder i mit livet og i mit 
energisystem, som jeg processer med i for vejen. (jeg har arbejdet med selvudvikling og meditation 
i mere end 25 år). Større kontakt til mit hjerte og dermed et dybere og sandere udtryk bag om 
emotioner, angst og blokeringer. At turde udtrykke mig fra min sjæls dybder,  
2.Jeg har helt tydeligt fået healing og lys ind på de problemområder, der holder mig tilbage  eller 
hindrer mig i et sandere udtryk i forhold til min essens. Dette er en proces, der er blevet styrket og 
blevet mere klar for mig. De råd og anvisninger, jeg har fået via Evas kanaliseringer, kan jeg helt 
klart bruge og anvende, for selv at kunne arbejde videre med min spirituelle rejse til mig selv. 
3.Jeg kan helt tydeligt mærke en større forankring i mig selv på et dybere plan, hvilket giver mig en 
større ro til daglig i mit arbejde og i mine andre aktiviteter og gøremål. Jeg føler også, at jeg har fået 
et bedre udsyn til at kunne skelne mellem det emotionelle og det følelsesmæssige, både hos andre 
og ved mig selv. Dette giver mig mulighed for at kunne få bedre  kontakt til mit hjerte. 
(16) Elinor, 30.11.13  
 
1. Ønsket hjelp til healing av aortaaneurisme i bukhulen på venstre side. 
 
 2. Opplevde stikking og en svak smerte av risping med et knivlignende instrument. Det var 
forunderlig at jeg med en gang visste at helbredelsen hadde skjedd! Ved neste ultralydunder-søkelse 
kunne ikke legen finne aneurismen! 
 
 3. Resultatet av dette var at jeg slapp årlig kontroll og operasjon når størrelsen på aneurismen ble 
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5cm. Aneurismen føltes også ubehagelig ved anstrengelse og i hviletilstand. Den pulserte på en 
ubehagelig måte. Dette er nå helbredet. Føler en utrolig takknemlighet og vet nå med sikkerhet at vi 
kan bli helbredet når vi overgir oss med aksept og uten noen som helst motstand. 
 
(17) Åse Mariella, 01.12.13  
 
1. Kurset: Kærlighedens Hjerte Healing 5.-7. februar 2010. Smerter i mine ben - Årebetændelse i 
venstre ben. 
2. Healingen, hjalp mig med at forstå oplevelsen af min tvivl og angst. Oplevede stærke følelser, og 
glæde. 
3. I dag - 1. dec. 2013....Mediterer jeg daglig, overgiver mig til Don Ignatius's 
    Kærlighedsenergi, (Ignatius's Billed) Eva's besked til mig, fra Don Ignatius, jeg skulle arbejde 
med min angst og tålmodighed. Jeg nedskriver mine ønsker - eller formulere dem højt. Har lært at 
sætte mere pris på mig selv.Hvis tvivl og angst - beder om hjælp. Jeg er i kærlige hænder! 
 
(18) Hans, 01.12.13  
 
Min baggrund for at søge til Ignatius Healing Center, IHC: 
Det var min kone, der fik den gode ide at tage mig med. Efter at være kommet igang med 
healingsprocessen, er mange ydre omstændigheder forandret, og en indre blødgøring 
(følelsesmæssig frigørelse) igang. 
Under current ser jeg billeder/drømmebilleder og får via dem en stærk oplevelse af healingskraften. 
F.eks er jeg blevet fortalt, at min mor ikke havde mælk til os børn, altså ikke ammede os. Så oplever 
jeg at die og få mælk af den sorte madonna, hvilket rydder savnet og følelsen, af ikke at have fået 
noget, ud af verden. Det er himmelsk næring der er blevet givet, og psykologisk/følelsesmæssigt er 
jeg helbredt. En anden oplevelse er, at få skåret venstre håndflade halvt over, og føler det siden som 
at blive pustet i håndfladen. Iflg Eva en åbning for energien. Jeg er blevet åndeligt operet ind i mit 
system uden smerter, med en total udmattelse og rekonvalesens tid på 1 uge efterfølgende. 
Fastholdt eller undertrykt energi er blevet frigjort, allergi er så godt som forsvundet, og jeg har fået 
energi til 2 jobs om dagen. Jeg har større nærvær, mærker følelser og kroppen stærkere end før, 
mærker også energiforskelle i chakraerne. 
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Som hjælper til åbne healingsdage får jeg stor medfølelse for deltagerne, og er dybt rørt over den 
åbenhed man kommer med, og fremlægger sit ærinde. Og så være med i forvandlingen fra 
håbløshedens afgrund til en lethed, smertefrihed og opløftethed og glæde til livet igen. Det er meget 
livs bekræftende. IHC er livsbekræftende og healende og et sted for fremtiden. 
 
(19) Lone, 01.12.13 
 
Jeg har været til healings-weekend sommer 2012 og sommer 2013 med Eva på Søtofte. 
Jeg mødte Anne og Hanne, som driver Søtofte, efteråret 2011, og har siden haft tæt kontakt med 
Hanne, som jeg har været i terapi hos og som jeg får Dr. Bachs Blomstermedicin hos stadigvæk, og 
også healing. Hvis jeg ikke havde kendt Hanne, så havde jeg helt sikkert IKKE meldt mig til 
Ignatius-healing!!  Det havde været for "mærkeligt" hvis jeg bare havde set et opslag eller 
lignende.  MEN, jeg meldte mig. Og det har ændret mit liv! 
 
1. Jeg deltog fordi jeg i vinteren 2011 havde at totalt sammenbrud og var tæt på en psykose - iflg. 
den psykiater, som efterfølgende fulgte mig i ca. 6 mdr. incl. medicin. I sommeren 2011 besluttede 
jeg at tage skeen i egen hånd og ALDRIG mere tage (giftig!) medicin.  Fandt efter megen søgen så 
Søtofte (som jeg kalder En Svømmehal af Kærlighed) og det ledte så senere til Eva. Jeg ønskede 
hjælp til at blive "den gamle Lone" - altså som før mit sammenbrud.  Jeg led frygteligt af angst - for 
at gå ud af døren, for ildebrand, for at køre i bil, tog, at flyve, at gå på gaden, for at cykle (bor i 
indre Kbh.), for indbrud.  Kort sagt, det lagde en stor begrænsning på mit liv. 
Samtidig havde jeg en følelse af ikke at høre til noget sted eller sammen med nogen. Tomhed, 
meningsløshed, tanker om selvmord.  Og hele tiden angsten for ikke at blive "normal" igen - for det 
er svært at leve og ikke kunne det, hvis du forstår. Kort sagt:  Jeg ønskede hjælp til at "genstarte" 
livet. Og få HÅB for fremtiden. Og jeg anede ikke hvad jeg gik ind til. Men min store tillid til Anne 
fra Søtofte og Hanne betød at jeg deltog. 
 
2. weekenden sommer 2012 var en helt STOR og FANTASTISK oplevelse, et vendepunkt.  Jeg 
sugede det hele til mig som en svamp. Havde totalt tillid til Eva og hendes kunnen.  Fik 
forståelse/indsigt i det spirituelle - noget jeg aldrig kunne have forestillet mig.  Det føltes SÅ rigtigt. 
Følte mig hjulpet og støttet og healet. Totalt optur og glæde og håb for fremtiden.  
Og Ignatius og Den Sorte Madonna har siden været meget nærværende. 
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Jeg begyndte at bede - mens jeg vasker op, cykler, inden jeg sover osv. Noget helt nyt for mig! 
Det "holdt" i ca. 6 mdr.  Så føltes det som om jeg miste forbindelsen. Jeg meldte mig til hos Eva, 
men kunne så ikke overskue det og meldte fra. Havde stadig svært ved at rejse. Og hvad med mad 
og overnatning der i det jydske.. Weekend sommer 2013 var en endnu større oplevelse. Nu var jeg 
jo lidt fortrolig med healing/bøn/meditation. Jeg fik SÅ meget med hjem og jeg elskede hvert 
sekund i weekenden. Følte mig elsket/healet/støttet. JUHU. 
 
3.  Jeg plejer at sige til Hanne "at jeg går i første klasse udi det spirituelle". Og jeg ved at jeg skal 
øve mig hver dag resten af livet! Det er en stor hjælp at jeg løbende kan tale med Hanne om hvad 
der sker for mig. Efter weekenden sommer 2013 udfordrede jeg mig selv ved at flyve til Stockholm 
og jeg overlevede!  Siden har jeg været i Ghana sammen med min ghanesiske ex-mand og hans nye 
skønne kone. I flyet lyttede jeg på min Iphone til "Sachred Treasures of a Russian Cathedral V" 
(som Eva spiller når vi sidder i current og som jeg har købt og lytter til næsten hver dag) når vi 
lettede og landede og bad og bad til Ignatius og Den sorte Madonna. Og min flyskræk er pist væk! 
Min angst er ikke helt væk, men meget meget mindre end før. 
Mit tankemylder er mindsket betydeligt. 
Jeg skubber negative tanker væk - når de dukker op og det gør de jo - ved at "snakke med" 
Ignatius.  Er meget bevidst om hvad jeg tænker og rimelig hurtig til at "ændre retning". 
Føler meget hjerte-kontakt med andre - altså dem som også har hjertet med - det er noget jeg 
mærker stærkt.  Det er uden ord, det mærkes bare. 
Er for 3 uger siden blevet opereret, nyt knæ. Jeg har mødt så meget kærlighed efter hjemkomst fra 
hospital. Venner og naboer har været enestående. Jeg havde et par dage hvor jeg bare følte mig SÅ 
godt tilpas i livet (selvom benet gjorde helvedes ondt/2 krykker/hævet blåsort ben) fordi jeg syntes 
at jeg var omgivet at kærlige mennesker på alle planer.  Har følt en boblende glæde, som jeg ikke 
har mærket til i årevis! HURRA. 
 
Hvis jeg skal opsummere:  Jeg har HÅB for fremtiden. Jeg er ny udi det spirituelle, men det føles så 
rigtigt.  Jeg er overbevist om at jeg skal fortsætte denne vej, bøn er fantastisk, jeg føler virkelig at 
Ignatius og Den sorte Madonna hjælper mig hele tiden. Og jeg takker dem for det. 
 
Det eneste som er svært er at jeg ikke kan fortælle nogen om det.  Ud over "min" Hanne-terapeut 
kan jeg kun fortælle én veninde om det.  For jeg ved at de fleste vil tro/tænke/sige at jeg åbenbart er 
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medlem af en sekt/det er for mystisk/de tror absolut ikke på "sådan noget" osv. 
Det er rigtig svært at formidle på en måde som ikke skræmmer folk væk. Nu er det jo ikke alle, som 
jeg vil berette for, men der er nogen, som jeg holder meget af, som jeg gerne ville dele dette med.  
Måske det kommer. 
Hanne siger, at det er fordi jeg selv har åbnet mit hjerte at jeg oplever så megen kærlighed omkring 
mig. Og hun er klog! 
 
PS. Jeg er 65, har jobbet som socialrådgiver i mange år. De sidste 8 år af mit arbejdsliv var jeg i 
Kirkens Korshærs Mariatjeneste i Istedgade i Kbh. Ikke så meget som rådgiver, mere som 
medmenneske sammen med narkomaner, psykisk syge, hjemløse, pushere, kriminelle osv. 
Når jeg holdt foredrag (for sosu-hjælpere, sygeplejersker osv) så startede jeg altid med at sige "Der 
er megen kærlighed i Istedgade".  
Fordi jeg sjældent har mødt så kærlige og ærlige mennesker som lige der. 
Jeg elskede at være der.  Og det er jo interessant - de mennesker jeg var sammen med der, de havde 
ikke nogen facade som skulle passes, de var "sande" d.v.s. meget mere åbne og nærværende end så 
mange andre. 
 
Held og lykke med dit projekt - det er helt fantastisk at du gør dette arbejde og forhåbentlig kan 
formidle ud til andre hvad betydning healing kan have. 
Healingen har forandret mit liv!  En ny dimension i livet...Takket være Eva. 
 
(20) Bente, 03.12.13  
 
1. Jeg søgte om hjælp til indre styrke 
 
2. Jeg fik det at blive set og forstået på et dybt plan 
 
3. Det er en glæde i dagligdagen at vide at man kan få hjælp på denne måde 
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(21) Maria, 04.12.13 
 
1. Hvad ønskede du hjælp til da du opsøgte IHC? 
Svar: Jeg søgte hjælp til at komme i gang med meditation/fordybelse - efter mange års tilløb. 
 
2. Kan du beskrive det du har oplevet og den hjælp du har opnået gennem healingen? 
Svar: Jeg deltog i et weekend seminar i Aarhus (november 2011), og efterfølgende kom jeg i gang 
med meditation på den måde, at jeg de dage, det kunne lade sig gøre, satte mig præcis kl. 8.00 og 
mediterede - samme tidspunkt som Eva hver dag har healing seancen. Det fik sparket mig i gang, og 
jeg blev mere og mere glad for denne fordybende stund. Den gav mig ro og mere overblik. - Eva 
havde på ovennævnte seminar holdt et indlæg om vedholdenhed / udholdenhed / tålmodighed i 
healingsprocesser. Og det fængede åbenbart meget dybt hos mig. - Efter 2 år kan jeg nu meditere på 
andre tidspunkter og gør det så godt som hver dag. 
 
3. Kan du beskrive hvilken indflydelse det har haft efterfølgende på dit liv? 
Det at komme i gang med meditation / healing har givet mig en god base for at kigge indad i mig 
selv. - Jeg er blevet bedre til at mærke mine behov og har fået større selvværd.  
2 rejser til Montserrat (2012 og 2013) har betydet en dyb kontakt til Kristus, Ignatius og den sorte 
Madonna. Og det er vejen for mig.  
Jeg har i 25-30 år været i nær kontakt med antroposofien i alle dens virkeområder (pædagogik, 
biodynamisk jordbrug, medicin mv.), og derfra har jeg den helt grundlæggende indstilling til livet / 
døden. Også her er Kristus den dybeste kontakt. 
 
(22) Ditte, 05.12.13  
 
1. Mit første møde var med Eva Høffding, som jeg opsøgte som samtaleterapeut, fordi jeg ønskede 
hjælp til at forstå, hvad der foregik med mig på et mere sjæleligt plan. Jeg var lærer og havde været 
meget glad for at undervise, men i løbet af et års tid blev det ved med at komme til mig, at jeg ikke 
kunne fortsætte på samme måde, der var en del af mig, som var meget ulykkelig. Som om jeg var 
kommet til et punkt i mit liv, hvor jeg blev nødt til at tage mig selv mere alvorligt, og ikke kun give 
og give ud ad til, næsten som for at have en berettigelse som menneske. Jeg havde en oplevelse af, 
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at der var dele af min personlighed som jeg undertrykte, og jeg længtes efter at blive mere hel og 
ægte.  
 
2. Jeg havde en rigtig dejlig samtale med Eva, jeg følte mig set og mødt på et dybt plan. Jeg 
mærkede også en stærk healingsenergi, som ikke var til at tage fejl af. Jeg valgte derefter at gå ind i 
en fortløbende gruppe, for at blive støttet og næret af healingsenergien, men også for at få "hjælp til 
selvhjælp" i forhold til at heale og nære mit indre "sårede barn", som var en del af årsagen til, at jeg 
havde følt mig ulykkelig. Efter hvert forløb var jeg altid kommet tættere på min indre kærne, min 
indre glæde, tro på og tillid til mig selv og livet. Jeg kan give et billede på, hvordan jeg oplever 
healingens virkning på mig: En oilelampe kan kun brænde, hvis vægen er i stand til at suge olien 
ind i sig, og derved trække den op, så den kan brænde. Jeg havde en oplevelse af, at "min indre 
væge", min forbindelse med glæden og kærligheden der kommer indefra, kom til at fungere igen 
ved, at healingen blødgjorde mine følelser, og at opmærksomhed fik lov til at gå ind i stedet for 
altid at gå ud. På en måde blev der en forbindelse til et universelt "oliekar" ved, at healingen gjorde 
min væge modtagelig. Jeg har i processen også lært hvordan det er mig selv der lukker af for denne 
strømmen, i forskellige situationer, og jeg øver mig i, at holde forbindelsen intakt. Man lærer i 
sådan en gruppe også utroligt meget af at følge og støtte de øvrige gruppedeltagere i deres 
processer. Jeg er blevet klar over hvor stor indflydelse vore tanker og følelser har, ikke kun for os 
selv, men naturligvis også for andre. I nogle tilfælde har det også været sådan, at man måske ikke 
lige har oplevet så meget selv, men man har fulgt de øvriges proces og set, hvordan deres ansigt er 
blevet blødere, deres stemme er blevet varmere osv. Men det har altid været til at mærke 
efterfølgende, at noget godt er sket for en selv også, eller man har fået forbindelse til noget, som 
kræver opmærksomhed fremadrettet.  
 
3. Jeg har fået en større ro, glæde og følelse af tilfredshed i mit liv. Jeg har fået en større forståelse 
for og accept af, at jeg er meget sensitiv. Jeg er blevet bedre til at skelne mellem, hvad der kommer 
fra andre mennesker, og hvad der kommer indefra mig selv. Og det er en stor lettelse kun at behøve 
at tage ansvar for "sit eget". Jeg oplever, at jeg er blevet i stand til at "give" fra et bedre sted inden i, 
ikke fordi jeg "skal frelse verden" eller for at have en berettigelse som menneske, men fra et sted 
med større kraft, autenticitet og frihed. Alt dette, der er sket på et mere sjæleligt / åndeligt plan har 
samtidigt givet mig et større kropsligt velvære. Det fundament jeg står på i livet er blevet stærkere.  
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(23) Helene, 05.12.13  
 
1. Noe av det jeg ønsket hjelp for var celleforandringer av grad 4 i cervix (mest alvorlige grad før 
de kaller det kreft), påvist hos lege i mars 2013 og tilbud om operasjon første uke i mai. 
Dette avslo jeg. Legen fra sykehuset ringte meg da for å spørre om jeg visste hva jeg gjorde ved å 
avlyse operasjonen. Ønsket også støtte i prosess med å gode valg for min praksis som terapeut her i 
Bergen.  
  
2. Mottok 3 spirituelle operasjoner i løpet av juli og august 2013 og flere current i samme periode. 
Selve operasjonene opplevde jeg som indre og ytre balsam for kropp og sjel. Spesielt i den siste 
følte jeg det som om hver celle i kroppen ble fylt med energi, kjærlighet og nærvær. Kjente 
energibevegelser ulike steder i kroppen. Etter hver operasjon ble jeg veldig trøtt og sov mye spesielt 
de første 3 dager. Samtidig følte jeg meg lykkelig og renset. Igjen var dette sterkest etter den tredje 
operasjonen. Sansemessig var jeg veldig var for inntrykk og hadde behov for å være i rolige 
omgivelser. 
  
3. 24.oktober tok jeg ny celleprøve og vevsprøve av cervix hos gynekolog. Mottok svar 15.nov. 
Celleprøven viser nå såkalt celleforandringer av usikker betydning, dvs mindre betydning enn grad 
1. De vet ikke om det har noen betydning i det hele tatt. Vevsprøve viser lett kronisk betennelse 
uten atopi. Dette er også et mye mildere nivå av sykdom enn slik det var i mars, og noe som greit 
kan gå over. 
Har fått kontrolltime for ny vevsprøve om 5 mnd siden testen i mars var så alvorlig. Dette er herlige 
nyheter for meg på mange måter, og jeg er utrolig takknemmelig og glad. Anser meg selv som frisk  
Jeg har i min bakgrunn flere vanskelige erfaringer med seksualitet og nære relasjoner. Da 
celleforandringene ble påvist i mars, spurte jeg innover i meg selv hva jeg skulle gjøre. Da hørte jeg 
en stemme i drømme si: “Tell me when your hara is open”. Etter jeg kom hjem fra IHC i august har 
jeg hatt en del kontakt med en mann og det er sterke seksuelle følelser mellom oss. Vi har ikke vært 
kjærester eller vært sammen seksuelt, men det har vært mye flyt i energien i hara  Slik jeg tolker 
det, kan også healingen fra IHC hjulpet meg til å stå i denne situasjonen på en god måte. Jeg tror 
healingen har hjulpet meg til å forløse holdt energi i hara og at det har hatt positiv inflytelse både på 
cervix og kontakt med seksualitet. Denne mannen var i et forhold som han avsluttet for 1 mnd 
siden. Nå tror jeg vi holder på å bli kjærester, så får vi se hva som skjer. 
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Den siste uken på IHC fikk jeg innskytelser om å pusse opp praksisen når jeg kom hjem. Det har 
jeg gjort, og denne mannen tilbød seg å hjelpe meg. (Han stod på busstoppet da jeg gikk av bussen 
fra lufthavnen den dagen jeg kom hjem fra IHC) Så vi har jobbet i det praktiske samtidig som vi har 
delt mye tanker og følelser fra egne liv og prosesser. Jeg føler jeg har fått i både pose og sekk. 
  
Jeg er veldig takknemmelig for alt jeg har mottatt på IHC. Vil likevel nevne siden dette er snakk om 
forskning, at jeg også fikk flere behandlinger av den meksikanske healer Maestro Constantino i mai 
og begynnelsen av juni. Han bad meg også redusere kraftig på inntak av kjøtt pga hormonlignende 
stoffer i kjøttet. Mot slutten av oppholdet sa han at celleforandringene ikke lengre var et problem. 
Jeg følte meg ikke trygg på dette. Jeg kom ikke til IHC i sommer pga celleforandringene, men som 
en retreat. Praksisen er nå nesten ferdig oppusset, og jeg har bestemt meg for å kjempe for å holde 
den gående og be om hjelp fra Ignatius og Madonnaen.  
 
(24) Christian, 06.12.13  
 
1. Healing på et dybt plan. Har lavet terapi gennem mange år, hvilket har været godt. Men det har 
været svært at heale helt ned i de dybeste lag. 
Mere konkret oplevede jeg bl.a. følgende: 
Mindreværdsfølelse og en følelse af ikke at være okay som jeg er. 
Kraftig tendens til at være i tankerne snarere end i nærvær. 
Blev “for nemt” fanget ind af stress på arbejdet. 
 
2. Oplevelse under kurser på IHC: 
Har mærket ind i gamle traumer i et “kærlighedsfyldt, indre rum”. 
En følelse af at være dybt forbundet og fredfyldt. 
En oplevelse ikke at være i mit “lille, bekymrede selv”, men i en tilstand hvor jeg følte mig større, 
mere rummelig og mere i fred med alt, både på det indre plan og på ydre planer. 
 
3. Jeg føler mig mere i balance og i en sund kontakt med mig selv. 
Følelsen af ikke at være “okay” oplever jeg sjældnere og mindre kraftigt end tidligere. 
Jeg er blevet bedre til at være nærværende og påskønne de "små øjeblikke" i mit liv. 
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Jeg er bedre til at håndtere stress end før. 
Så alt i alt har jeg det simpelthen bedre end inden jeg begyndte at komme på IHC. 
 
(25) Asha, 12.12.13 
1.Ønske on at fortsætte min spirituelle udvilking begyndt blandt andet hos Bob Moore og siden Eva 
Høffding. Hjælp til forandring mht gamle dybe traumer.  
2.Oplevet en helt fantastisk hjælp fra Ignatius, Bob Moore, Den sorte Madonna m fl. Varm kærlig, 
opløftende hjælp i et åbent og kærligt miljø der indbyder til at udtrykke ALT. Jeg har fået større 
indsigt i mine traumer, som dog stadig påvirker mig. Men også flere redskaber til bearbejdelse af 
dem.  
3.Øget forståelse af fysisk – ikke fysisk. Liv – død. Har mødt mange kærlige mennesker på sammen 
rejse. Mit arbejde med healing er ændret betydeligt, er mere effektivt.  
 
(26) Daniel, 19.12.13 
 
1. Most urgent was to get some healing for digestive migranes. I had had them for some 38 years 
and their frequency had gone up to some 3 per week, not heavy ones but needing some pills each 
time. These digestive troubles had also an impact on my mood. So, all in all, not very funny. I was 
also expecting some negative secondary effects of the pain killers on my kidneys, stomach, heart if 
I continued like that. 
2. Through the channelings I would immediatly get some insight into the underlying emotional 
structures, the belief patterns and 'bad' habits:  like being too efficient, too judgmental, etc. 
Through the non-physical operations I had some immediate very unusual and deep dreams in the 
following night. As I had been writing down my dreams for over 30 years, I could very well see, 
that something extraordinary had gone on. When I asked the entities what they had operated on, 
they answered 'We have worked on all levels of your being'. It took some four operations and four 
years of working on myself, on these deeper issues, before now I can say that 80% of the 
symptomes have definitively gone away. 
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3.Besides the health improvement, very deep changes in my way of thinking have happened. Less 
stress, more trust, more faith, more opened to softness, love, a deeper understanding of life in 
general.  
(27) Jette, 19.12.13  
1. krise efter alvorlig sygdom.  
2. Fik øjeblikkelig mere ro og optimisme efter at healingen var sat igang. 
3. Mere afslappet og bedre almen befindende.  
(28) Tine, 19.12.13  
Jeg går til healing for fibromyalgi og alleriger.og har haft styrtblødninger i 6 mnd, hilke blev 
undrøgt på horsens hospital. De kunne ikke finde noget, men jeg er sikker på at der har været et 
eller andet. Fordi min styrtblødning forsvandt lige eftr jeg havde modtaget healing! Samme sekund. 
Har ikke haft det siden og det er et par mnd siden nu!! Eller har jeg fået renset godt ud min første 
healing var så kraftig at jeg kastede op dagen efter, og jeg har ikke kastet op siden jeg var 5 år, så 
jeg ved det ikke var omgangssyge. Jeg føleer mig altid varm og vel tilpas efter healing.og mine 
angst symptomer formindskes kraftigt. Jeg vil ha godt af lige præcis den kraftige healing 1 gang pr 
uge hver 14 dag med min tilstand.desværre er der for langt. Så jeg får meget mere livskvalietet, da 
jeg kan redusere mine symptomer en del. Healingens krafter er besynderlige, ikke destod mindre 
hjælper det… Ps....det med opkast rensede ud glemte jeg vidst at sige og der kom gang i 
peristaltikken!og det har dr sk. Været lige siden. Har ellers døjet meget med irritabel tyktarm.... 
(29) Lotus, 26.12.13 
Den første hjælp jeg fik fra Ignasio og hans hjælpere ,var til hjerteflimmer,nervøst hjerte 
flimmer,for de havde meget at gøre med stress,nerver. 
Det var en meget stor lys og spirituel oplevelse at blive :operetet:.og det har også hjulpet,dog ikke 
fjernet det helt. Anden gang ,blev jeg opereret i knæ, Og underliv,da jeg bad om hjælp til tidligere 
overgreb som barn, Der er ingen tvivl om at der er forbedringer fysisk,men dog er der endnu 
flere lag. Min mor var og er i denigel: men vores forhold er mere forstående,eller aksepterende,før 
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var hun iskold.Ignasio sagde også at han ville arbejde med hende og hun har fået foto af ham. 
Jeg er nu i Egypten på 3 mdr,og Ignasio er med mig,jeg forstår bedre nu hvorfor han ville at jeg 
vente 3 mdr,med at komme her,men billet var købt og kunne ikke byttes.Der har været mang 
edfordringer,og meget stress,hjerte banken,men jeg er blevet stærkere,står mere ved mig selv 
og lige som på begge ben,men jeg må huske at passe på mig selv,ikke mase på,trække mig tilbage 
fra støj og for mange mennesker,snak. 
 
(30) Gitte, 27.12.13 
1. Jeg ønskede at blive helbredt for sukkersyge. 
2. Jeg er ikke blevet helbredt endnu , men jeg håber stadig. 
3. Jeg har stor hjælp af at komme på Ignatius healingscenter  for at fortsætte mit personlige 
udviklingsarbejde, da Ignatius råd og de spirituelle operationer og healinger, jeg har fået, er til stor 
hjælp. Desuden er jeg meget taknemmelig over at Ignatius har præsenteret mig for Amon Ra, og 
også for at jeg har mødt Den sorte Madona og de andre entiteter, der arbejder på centret, Jeg føler at 
Ignatius og alle hans hjælpere gør et stort arbejde for at få mig til at finde mig selv, og blive et helt 
menneske, med tilgang til mere af mit potentiale. 
(31) Iben, 27.12.13 
1. Jeg søgte ro og hjælp til en ekstrem vanskelig livssituation, da jeg for anden gang på ti år havde 
mistet min livsledsager (ægtefælle/kæreste) ved et pludseligt og uventet dødsfald. Jeg 
deltog i en healingsdag to uger efter min kærestes død. Jeg var i dyb sorg, sov meget dårligt og 
havde mange uafklarede spøgrsmål som fyldte mig. 
 
2. Jeg fik umiddelbar en god følelse af ro og stilhed i mit hoved - ro på tankerne mens jeg var på 
centret første gang. Blev tanket lidt op. Uroen mv kom gradvis tilbage, men ikke med samme 
styrke. Jeg fik trøst og gode indsigter i mine muligheder for vækst og personlig udvikling i sorgen. 
Canaliseringerne gav nye vinkler på kendte problemstillinger, som nu står så klart for mig, at jeg 
håber at have mere klarhed til at arbejde med adfærdsændringer.... Jeg fik fat i taknemmelighed 
over, de ting min afdøde kæreste og vores forhold har givet mig, og det gav mig ro til at slippe 
belastende tanker om uretfærdighed. 
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3. Jeg har sluppet behovet for sovemedicin og har haft tiltagende bedre søvn og færre forstyrrende 
tanker om natten (har også fået andre behandlinger, som sikkert parallelt med helingen har hjulpet 
mig). Jeg har lettere ved at se frem og forsøger at gå mere tillidsfuldt til livet. Og jeg har taget 
meditationen med ind i min hverdag. 
 
Håber mine svar kan være til hjælp. Men synes det er meget tidligt at sige ret meget og kan ikke 
undgå at synes det er lidt forenklet at stille disse sig - der jo slet ikke tager andre elementer med - 
f.eks har jeg i samme periode også modtaget eeg-træning. Jeg mener selv at de to ting har suppleret 
hinanden. 
 
(32) Line, 29.12.13 
  
1. Jeg kom til Ignatius Centeret  på en venindes utallige opfordringer. Jeg havde i mange år arbejdet 
med selvudvikling ; men havde egentlig ikke flyttet mig grundlæggende, og selv om jeg havde lært 
meget godt, følte jeg mig snarere godt viklet ind i min egen gordiske knude. 
Jeg havde stress og voldsomt ondt i hovedet. Det hjalp umiddelbart på mit hoved men 
bagvedliggende ting dukkede op og et egentligt arbejde med meget gamle ting begyndte. Dels en 
incest problematik, vold og flere kundalinier, jeg trods vedvarende arbejde ikke var kommet godt 
ud af. Desuden skam ,skyld og en meget hård fordømmelse af mig selv. 
  
2. Jeg oplevede en aldrig før oplevet hensyn eller visdom og samtidig direkthed. Den åbenhed og 
ærlighed, som vi blev opfordret til, var naturlig at følge.Det gav mig for første gang en tillid og en 
tryghed i min proces, jeg ikke havde kendt til før. Det voksede lige så naturligt, uden jeg gjorde 
noget for det. Min proces har været lang og smertefuld, men det ændrede  karakter på 
ignatiuscenteret, fordi kærlighed og blidhed er så konsekvent. Det strømmer gennem en. Det er et 
samarbejde med den åndelige verden som lige så stille gror og som jeg i dag kalder et venskab. 
  
3. I dag kan jeg være mig selv meget bedre- mit selvbedrag , min skyldfølelse og  gemte sår og 
bitterhed får lys og kærlighed. Det er jo en stadig  proces og det er det vel hele livet. Men den er 
glædelig, den er interessant og en stor berigelse. Jeg mærker at den kærlighed og 
visdom mit skjulte mørke blir mødt med, langsomt blødgør mig, så jeg bedre kan rumme mig selv 
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og tilgive mig selv; samtidig med det som før var en meningsløs smerte i dag er et dybt og 
meningsfuldt liv. 
 
 
(33) Karen, 31.12.13  
 
1. Jeg fandt frem til Eva i 2010 ved at læse en artikel af hende ,og på det tidspunkt manglede jeg 
een der kunne hjælpe mig videre i min personlige udvikling,så jeg rigede og fik en  aftale-jeg troede 
Torsted lå i nærheden af Horsens-havde jeg vidst, hvor langt væk det var,havde jeg nok ikke ringet- 
men gudskelov for det. Gennem et par i min NLP Erfa gruppe,havde vi i årenes løb besøgt diverse 
clairvoyante personer,så det spiriyuellle var mig ikke fremmed. Jeg har i min opvækst haft megen 
kontakt til de katolske nonner i Vejle,da min far var overlæge på deres hospital.  
  
2. Jeg er lykkelig for den kontakt, som jeg gennem Eva har fået spec. til Ignatius,--hjælp til at 
håndtere min e familierelationer ,herunder fået fjernet gammel karma. 
  
 3.Jeg har nok fået lidt mere livsglæde i mit liv og er nok også bedre til at acceptere 
livsvilkårene,som på det personlige plan ikke er,som jeg havde ønsket-det arbejdsmæssige derimod 
har jeg vist ikke noget til gode. Jeg føler mig også glad og lykkelig for engang  at  kunne være 
sammen med Ignatius i den spirituelle verden. 
 
(34) Klara, 31.12.13 
 
1. Jeg opsøgte ikke Ignatius Healings Center. Det kom til mig.  Jeg har været i grupper for personlig 
udvikling hos Bob Moore, Asta Fink og hos Eva, fra før hun var i Brasilien og før hun fik kontakt 
med Ignatius.  Deltagelsen i udviklingsgrupper hos Eva betød derfor, at  arbejdet med Ignatius og 
andre entities kom til mig, selvom jeg i starten havde modstand.    Det tog mig tid at acceptere 
denne helt anderledes måde at arbejde på med at sidde i current og have kontakt med entities. Det 
virkede for ”weird” for mig, da jeg først hørte om det.  Men da jeg havde prøvet det, blev jeg klar 
over, at der var realiteter i det. Jeg blev også klar over, at det fremmede arbejdet med personlig 
udvikling, som var og er grunden til min fortsatte deltagelse.   Skulle jeg få helbredsmæssige 
problemer, vil de selvfølgelig  indgå i de emner jeg vil tage op.   
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2.  Oplevelserne er svære at beskrive. Jeg mangler sprog til at beskrive det. Men for mig  handler 
det primært om at opleve en” feeling contact” til entitierne og kontakt til den energi, som er 
tilstede.  Kanaliseringerne har været god  hjælp og vejledning til at erkende og forstå mønstre, 
problemstillinger, styrker og svagheder m.v. og derved få  mulighed for at komme videre. Ofte med 
følelsen af at entitierne konkret går ind og ændrer ”noget” i en, som kan gøre det lettere at komme 
videre med et hårdnakket mønster eller problemstilling, som man har bedt om at få hjælp til at 
ændre.   
 
3.Det personlige udviklingsarbejde, startende hos Bob Moore, har grundlæggende ændret min 
opfattelse af verden. Det har givet en forståelse af betydningen af min holdning til verden – 
”attitudes changes everything”, og dermed forståelse, af at jeg har mulighed for at ændre på  mit 
liv.  Sagt på en anden måde:   Jeg har lettere ved at frigøre mig fra offerrollen, når jeg falder i.  Jeg 
har lettere ved at komme fri af emotioner, både egne og andres, når jeg løbende falder i. 
Jeg har fået en større venlighed og respekt over for mig selv og det betyder igen, at 
Jeg har lettere ved at acceptere mine egne begrænsninger og dermed også mine egne grænser, at 
respektere at jeg ikke kan mere end jeg kan. Der er sikkert mere …  
Den anden afgørende ændring er oplevelsen af den løbende ”feelingcontact”  med de entitier, jeg 
har kontakt med. En kontakt jeg kan gå ind og ud af. At kunne bede om hjælp og opleve at få den. 
At føle sig beskyttet af god energi.   NB Det betyder ikke, at jeg er fritaget for de genvordigheder 
livet byder på eller jeg selv skaber mig. Men kan få hjælp til at komme bedre igennem dem. 
 
(35) Elisa, 01.01.14 
 Jeg kom første gang til Eva i september for at få healing for rygsmerter. Jeg er for 25 år siden 
blevet opereret for discus prolaps og ved at en del arvæv har årsag til vedvarende smerter. 
Jeg har tidligere i andre sammenhænge få healing og opnået bedring, men altid i ret begrænset tid. 
Jeg har tre gange hos Eva fået en spirituel operation. Den første gang havde jeg nogle dage efter 
operationen symptomer fuldstændig som havde jeg været gennem en rigtig operation.  
Der efter kom en god bedring, som dog efter en tid aftog. I september fik jeg efter aftale endnu en 
operation, men denne gang overholdt jeg ikke den hvile og ro som er "påbudt" efter operationer. Og 
, jeg fik ingen bedring. 
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Den 3. gang tog jeg igen det hele meget alvorligt, og havde for første gang en meget tydelig 
fornemmelse under hele operationen, at der skete noget i min ryg. Igen havde jeg dage med stor 
træthed, men derefter en stor bedring af min ryg som nu har holdt sig i to måneder. Det har tilmed 
været to måneder hvor jeg har været psykisk belastet personlige problemer, og det er noget jeg fra 
tidligere har haft erfaring med, sætter sig i min ryg. 
I Evas kanaliseringer til mig, har det især haft en betydning, at min åbning til det åndelige gennem 
Jomfru Maria er blevet klar og nærværende. 
 
(36) Helle, 01.01.13  
1. A.  Min kæreste havde fået en blodprop og var efterfølgende i en overgang meget meget vred, 
mit spørgsmål skulle jeg blive eller skulle jeg gå?  B.  Jeg har sammen med en sygeplejerske 
udviklet et spil til børn der har været udsat for en katastrofe. Det er som der er noget i mig, der 
forhindre mig i, at komme rigtig ud i verden med spillet, hvad skal jeg gøre? 
2. Til spørgsmål A jeg skulle blive. Jeg kan se at vores forhold er under forvandling, hvilket er 
positivt. Hvor det kommer hen vides ikke. Til spørgsmål B. fik jeg svaret, at spillet vil komme ud 
og at Ignatius er med mig. 
3.  TIL A. Det positive ved at have mødt Eva og stillet spørgsmål er at jeg ikke føler mig alene, at 
der er noget som hjælper mig som jeg kan bede til. Det er en trøst. Til B. Vi har efterfølgende haft 
kontakt til Red Barnet som er positive. De vil evt. afprøve de på Filippinerne. 
(37) Peter, 01.01.13  
1. Umiddelbart var det min nysgerrighed det der drev.  Jeg havde modtaget direkte healing fra Eva 
til mit højre ben/læn. Senere modtog jeg personlig fjernhealing. Her oplevede jeg, at mit ben 
svingede rundt mens jeg lå på min seng og jeg gjorde ikke andet end blot at ligge,  – og Eva sad i 
Ringkøbing.  
I forbindelse med sygdom og senere en operation – en knude , en ”gest” i bughulen, som ved biopsi 
ikke påviste dårlige celler, men heller ikke kunne udelukke dem. – havde jeg været med på 
fjernhealingen hver morgen – og det gav en form for ro, mens jeg afventede operation.  
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Ved personlig samtale med Eva, sagde hun, at Ignatius sagde, at jeg blot skulle tage den med ro, det 
var ikke noget farligt. Det var svært at tro. For kræftopslag mm. beskrev at ”min” knude, i værste 
tilfælde, som en kræftsvulst der gav max 3 år! 
Efterfølgende viste det sig, at der ikke var dårlige celler, men lægerne kunne ikke forklare hvorfor 
denne knude opstod. Så første gang jeg kom på et seminar i Århus var jeg ”tyndslidt”, samtidig 
havde jeg et gammelt problem- hvad ville jeg med livet, mit arbejde fyldte meget og jeg ville gerne 
så meget i min fritid og så familien! Jeg fik tilrådet en operation, for at få ordnet mine indre 
sturkturer.  
 
2. Jeg har oplevet en meget stærk varme. Ved fjernehelaing har jeg næsten altid en fysiske reaktion 
(rystelse i ben/arm).  På det første seminar og især ved operation havde jeg nogle meget voldsomme 
motoriske reaktioner ”shaking Stevens” /ben , arme mavesammentrækning), så jeg efter første 
current lagde mig på en madras- og det har jeg gjort siden. Reaktionen er altid kraftigere på 
healingsdagene end hjemme. På seminarierne og de åbne healingsdage har jeg løbende oplevet en 
større afklarethed med mig selv, en større accept af den jeg er. En stor personlig rejse 
(sideløbende med healingen mediterer jeg hver morgen før jeg går på fjernhealingen og går hos en 
holistisk kiropraktiker Steen Selander, som arbejder meget med kinesiologi og healing.  Eva og 
Steen ligger i meget fin forlængelse af hinanden. Tingene går op i en højre enhed. 
 
 På mange healingsdagene har Eva-Ignatius ofte sagt, at jeg ikke virkelig var blevet forstået i min 
familie. Jeg har været klar over at mit forhold til min far har været anstrengt - og hans forhold til sin 
far var MEGET anstrengt og belastende.  
Jeg synes selv at jeg via flere healingsdage var blevet afklaret om mit far-forhold, og forstod derfor 
ikke, at Ignatius sagde, at jeg stadigvæk ikke var blevet forstået. derfor spurgte jeg nærmere ind til 
det - og pludselig kom både min far og farfar "på linjen" sammen med Ignatius. De fortalte begge, 
at de havde gjort hvad der var dem muligt, og at de var glade for, at jeg var ved at bryde/ forløse 
den familiestruktur Og de vidste godt at det havde været hårdt for mig.  Eva så, at det gjorde dem 
godt - det var frisættende for deres forhold. Så det at jeg gik ejne veje fik indflydelse på den 
karmiske struktur.  
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3. Personer, som har fyldt negativt i mit liv, har jeg fået ”arbejdet ud af kroppen”. En af dem, en 
nuværende kollega, som mange ikke kan/tør sige noget til, kan jeg nu rumme i hjertet. Jeg er blevet 
mere afklaret om mit arbejde, som jeg er blevet mere glad for. Talemåden – enhver gør det bedste 
de kan – er jeg blevet mere bevidst om og efterlever. 
Jeg er blevet mere bevidst om, at jeg skal fortsætte med at gøre det bedste jeg kan for mine elever, 
men at der også er grænser. Jeg skal ikke ”misbruge” mig selv. – jeg kan trække hesten til truget – 
men ikke tvinge den til at drikke! Jeg har oplevet en større personlig ro. Nyder, er glad og 
taknemmelig for, de ting jeg har og kan - glædes over de nære ting – børn og kone 
Jeg er god nok som jeg er. At Eva kan formidle de åndelige energier dels på healingsdage og via 
fjernhealing, har jeg intellektuelt svært ved at forstår, men jeg må bare konkludere, at jeg dels 
mentalt men også fysisk kan mærke dem. Så de er der. Jeg spekulerer ofte over, hvorfor man ikke 
videnskabligt vil forske i denne form for energi som personlig 
hjælp/helbredelse/sygedomsforbyggelse…….. Jeg står til rådighed 
  
Oplevelserne har selvfølgelig også gjort mig mere interesseret i og opmærksom på det 
guddommelige og åndelige.  
 
(38) Tove, 03.01.14 
 
1.Min øjensygdom AMD. 
2. I forbindelse med min AMD, havde jeg mange 'irriterende' lysglimt, specielt tydelige, når jeg 
lagde mig til at sove. Disse lysglimt forsvandt og er ikke vendt tilbage. Blødningerne i nethinden 
stoppede, men vendte tilbage efter en periode. Gennem healingen kom der lys på evt. årsager til min 
øjensygdom udover det evt. arvelige. Efter healingsoperationerne var jeg utrolig træt. Den første 
gang sov jeg nærmest uafbrudt i 3-4 døgn. Næste gang sov jeg mindre og træheden var ikke så 
udbredt. 
3. Desværre ikke, da jeg i forvejen arbejder meget med mig selv. Følgende ligger uden for dine 
spørgsmål. I dag tager jeg antroposofisk medcin for mine øjne, og det har hjulpet yderligere.  
Blødningerne i nethinden er srtandset. 
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(39) Henriette, 05.01.14 
1. Jeg ønskede i første omgang hjælp til min situation i forbindelse med div. kræftoperationer. 
Jeg følte undervejs at jeg blev hjulpet, således at jeg stort set ikke var bange, også selvom det var 
livstruende! Følte at det var et fint samarbejde mellem entiteter og læger, 
 
2. Jeg har fået hjælp til at komme igennem et forladthedstraume, som har fulgt mig livet igennem. 
Det var meget stærkt! 
Til stadighed oplever jeg  at jeg bliver styrket via Ignatiushealingen til at klare de 
usikkerhedsmomenter, jeg har skullet leve med. 
Et godt eksempel var, da jeg sagde stop for kemoterapi, som var ved at slå mig ihjel. Det var ved 
hjælp Ignatius, at jeg indså, at det var det bedste for mig! Ikke nemt at skulle tale lægerne midt 
imod... Mit humør har grundlæggende været godt under det hele.  
 
Efter de operationer jeg var igennem, oplevede lægerne at jeg kom mig meget hurtigt. 
Især efter den sidste sommeren 2012, hvor det gik galt med tilbagelægning af min tarm, og jeg 
måtte akutopereres. Lægerne sagde, at det var med neglene, at det gik godt. 
Selv tror jeg det var et samarbejde. Men pointen var at jeg kom mig superhurtigt, og jeg gik i gang 
med at arbejde en måned før, lægerne havde tilrådet det. De sagde, at det var  forbløffende, at jeg 
var kommet mig så hurtigt.... 
 
Ved den første operation i 2010, fik jeg fjernet en svulst, som sad så kompliceret, at det kunne blive 
svært, og muligvis ikke ville lykkes. Det informerede de mig om lige inden operationen. 
Jeg blev ikke bange, da jeg følte en stor nærhad af Ignatius. Operationen gik godtl! 
Her kom jeg mig også meget hurtigt, hvilket var vigtigt, da jeg skulle igennem yderligere en stor 
operation af leveren få uger efter. Også vellykket! 
 
3. Det har betydet, at jeg ikke går helt i panik over gener, jeg har efter mine operationer. 
Kærligheden som livets mening står endnu tydeligere for mig. At se livet som en proces..... 
  
 	  
